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Título: Aproximación y puesta en valor de la arquitectura de Juan Vidal Ramos. El 
Palacio Provincial de Alicante y el Hospital Provincial de Alicante.  
Resumen: La ciudad de Alicante a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX va 
a sufrir una serie de cambios relacionados con la higiene y la salubridad, con el 
comercio portuario y ferroviario y con la construcción de nuevos edificios, entre otros. 
El arquitecto Juan Vidal Ramos fue el encargado de elaborar algunos proyectos 
arquitectónicos para la nueva distribución de la ciudad. Es por la importancia de este 
arquitecto en la ciudad de Alicante que vamos a estudiar brevemente su biografía, su 
estilo y las características generales de su arquitectura. A continuación, observaremos 
algunos de los edificios más representativos para la sociedad alicantina que elaboró el 
arquitecto. Además, prestaremos con más atención y detenimiento dos de los edificios 
realizados por Juan Vidal Ramos, El Palacio Provincial de Alicante y el Hospital 
Provincial de Alicante. Finalmente, a modo de conclusión observaremos la importancia 
que han tenido estos dos edificios a lo largo del tiempo para la sociedad alicantina.  
Palabras clave: Juan Vidal Ramos, arquitectura, higiene, alcalde Caturla, puerto, 
proyecto, edificio, mejoras, Palacio Provincial de Alicante y Hospital Provincial de 
Alicante. 
 
Títol: Aproximació i posada en valor de l’arquitectura de Juan Vidal Ramos. El Palau 
Provincial d’Alacant i l’Hospital Provincial d’Alacant. 
Resum: La ciutat d’Alacant a mitjan del segle XIX i principis del segle XX va a patir 
una sèrie de canvis relacionats amb la higiene i la salubritat, amb el comerç portuari i 
ferroviari i amb la construcció de nous edificis, entre d’altres. L’arquitecte Juan Vidal 
Ramos fou l’encarregat d’elaborar alguns projectes arquitectònics per a la nova 
distribució de la ciutat. És per la importància d’aquest arquitecte en la ciutat d’Alacant 
que estudiarem breument la seva biografia, el seu estil i les característiques generals de 
la seva arquitectura. Tot seguit, observarem alguns dels edificis més representatius per 
la societat alacantina que elaborà l’arquitecte. A més, prestarem més atenció i 
deteniment a dos dels edificis realitzats per Juan Vidal Ramos, el Palau Provincial 
d’Alacant i l’Hospital Provincial d’Alacant. Finalment, como a conclusió observarem la 
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importància que han tingut aquests dos edificis al llarg del temps per la societat 
alacantina.  
Paraules clau: Juan Vidal Ramos, arquitectura, higiene, salubritat, alcalde Caturla, 
port, projecte, edifici, millores, Palau Provincial d’Alacant i Hospital Provincial 
d’Alacant. 
 
Title: Approach and put in value of the architecture of Juan Vidal Ramos. The 
Provincial Palace of Alicante and the Provincial Hospital of Alicante.  
Summary: The city of Alicante experienced a series of changes in the middle of 19
th
 
century and beginning of 20
th
 century. These changes were related to hygiene, health, 
port and railway trade and the construction of new buildings among others. The 
architect Juan Vidal Ramos was in charge of elaborating some architectural projects for 
the new distribution of the city. It is because of the importance of this architect in the 
city of Alicante that we will briefly study his biography, his style and the general 
characteristics of his architecture. Coming up next, we will observe some of his most 
representative buildings for the Alicante society. Furthermore, we will pay more 
attention to two of the buildings made by Juan Vidal Ramos: the Provincial Palace of 
Alicante and the Provincial Hospital of Alicante. Finally, by way of conclusion, we will 
observe the importance that these buildings had throughout history for the Alicante 
society.  
Key words: Juan Vidal Ramos, architecture, hygiene, mayor Caturla, port, project, 
building, improvements, Provincal Palace of Alicante and Provincial Hospital of 
Alicante.  
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1. Metodología  
El tema seleccionado para realizar el Trabajo de Fin de Grado es Aproximación y puesta 
en valor de la arquitectura de Juan Vidal Ramos. El Palacio Provincial de Alicante y el 
Hospital Provincial de Alicante. Este tema ha sido elegido por el propio interés de 
conocer los cambios que ha experimentado la ciudad de Alicante desde mediados del 
siglo XIX hasta comienzos del siglo XX en relación con el área urbana. Por este motivo, 
uno de los arquitectos que más obras arquitectónicas realizó y de gran relevancia para 
ese momento y para la actualidad es Juan Vidal Ramos.  
Los edificios que aparecen en dicho trabajo se han elegido por su funcionalidad, 
importancia, impacto y relevancia en la ciudad de Alicante. Cabe destacar que el 
arquitecto Jun Vidal Ramos llevó a cabo muchas obras arquitectónicas de gran belleza, 
simbología e importancia en los diferentes barrios de Alicante y que los elegidos 
presentan de manera más clara las características de su estilo artístico. En el presente 
trabajo se ha llevado a cabo una gran labor de investigación y de observación de los 
diferentes objetos de estudio.  
En primer lugar, tras haber elegido la temática del trabajo, ha sido necesario realizar la 
tarea de recopilación de archivos, de documentos, de fotografías antiguas y de planos de 
la ciudad y de cada uno de los edificios realizados por Juan Vidal Ramos. Debido a la 
escasa información que se encuentra de los diferentes edificios y del arquitecto ha sido 
necesario asistir en varias ocasiones, a lo largo del proceso de elaboración de trabajo, al 
Archivo Municipal de Alicante, al Archivo Provincial de Alicante, al Ayuntamiento de 
Alicante y a la Diputación de Alicante para así estudiar y observar con detalle los planos 
originales de los diferentes edificios y la información realizada por las diferentes 
instituciones o investigadores. Para poder acceder y hacer fotos de toda esta 
información se han realizado numerosas instancias y se ha obtenido el permiso de los 
diferentes lugares para poder introducir estos documentos gráficos en el trabajo. Este 
proceso ha sido largo y lento por lo que ha retrasado en algunas ocasiones su 
elaboración.  
En segundo lugar, una vez observada y estudiada toda la información obtenida en los 
diferentes lugares antes mencionados se ha estructurado el guion que estructura el 
presente trabajo.  
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En tercer lugar, una vez establecidos los diferentes puntos del trabajo se ha realizado un 
estudio de campo minucioso de observación in situ de los diferentes edificios y, a la 
vez, se ha llevado a cabo una gran recopilación fotográfica tanto del exterior como del 
interior de los inmuebles a los que ha sido posible tener acceso. Para poder hacer las 
fotografías ha sido necesario redactar diferentes instancias al Ayuntamiento de Alicante 
y a la Diputación Provincial de Alicante. Del mismo modo, se ha obtenido el permiso de 
los responsables de las diferentes instituciones para que las fotografías realizadas 
aparezcan en el trabajo. Cabe mencionar que en el mismo aparece todo el estudio 
fotográfico que se ha realizado de cada edificio con el fin de observar con mayor detalle 
y precisión los elementos más importantes de cada uno de ellos y que por ello el número 
final de hojas no se corresponde sólo al apartado escrito, sino que también gráfico. 
Todas las fotografías cuentan con la referencia a pie de página indicando la procedencia 
de cada una de ellas y aquellas en las que no pone la referencia de procedencia es 
porque han sido realizadas por la autora del presente estudio. 
En cuarto lugar, se ha llevado a cabo un estudio de comparación de información 
documental y gráfica, elementos fundamentales para la elaboración de TFG. 
Finalmente, cabe destacar que para la elaboración de dicho trabajo se ha contado con la 
ayuda y explicación de los diferentes profesores del área de Hª del Arte de la 
Universidad de Alicante, del Arquitecto de la Diputación Provincial D. Rafael Pérez 
Jiménez, del Director Técnico del Museo Arqueológico Provincial de Alicante D. 
Manuel Hipólito Olcina Domènech, de los responsables que conforman tanto el Archivo 
Provincial de Alicante, del Archivo Provincial de Alicante y del Ayuntamiento de 
Alicante.   
2. Introducción  
2.1. Cómo y en qué situación se encontraba la sociedad alicantina de 
1900.  
La ciudad de Alicante se encuentra en un emplazamiento estratégico, ya que posee, por 
un lado, una gran extensión de territorios en los que diferentes grupos de población han 
ido conformando diversas actividades económicas y sociales entre el centro y la 
periferia. Estas actividades traen consigo un mercado interior de productos artesanos y 
agrícolas, de costumbres y de trabajo, que van a forjar una fuerte relación entre el centro 
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y los lugares de alrededor. Por otra parte, se encuentra el mar que trae consigo una 
continua ida y venida de personas de otros lugares con lo que ello conlleva de 
enriquecimiento tanto social y cultural como económicamente hablando.  
   
Mapas de la ciudad de Alicante
1
 
Desde mediados del siglo XIX, Alicante ha sufrido serios problemas relacionados con la 
higiene y la salud. Durante unos años, la población alicantina ha estado expuesta a 
enfermedades infecciosas que han provocado la muerte en muchas ocasiones. Muchas 
de estas enfermedades estaban relacionadas con la higiene personal, con la limpieza y el 
cuidado de las calles
2
. Todo esto, acompañado del calor y la humedad del clima 
mediterráneo, proporcionaba que numerosos insectos se concentraran en la zona y 
fueran los causantes de transmitir algunas enfermedades con mayor facilidad. A esta 
situación hay que sumarle que la alimentación era escasa y en muchas ocasiones se 
daban situaciones de subsistencia, lo que provocaba que las personas tuvieran menos 
defensas y las enfermedades afectaran con mayor gravedad y virulencia. Por todos estos 
motivos, alrededor del año 1900 el número de población que se encontraba en Alicante 
disminuyó de 474.723 a 378.958 habitantes.   
Sin embargo, debido a la mala situación que estaban sufriendo los ciudadanos, a 
principios del año 1900, se van a llevar a cabo numerosos proyectos y mejoras para la 
ciudad. Todos estos nuevos proyectos transformaron el panorama político, económico y 
social. Muchos de estos trabajos van a estar destinados a mejorar la limpieza de las 
calles y la salubridad portuaria que va a ser fundamental para el desarrollo de la 
                                                 
1
 Mapas extraídos de las páginas Webs de Google Mapas e Idealista.  
2
 Se encontraban heces de los animales y una gran acumulación de basura.  
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población y que va a atraer un gran número de personas de distintos lugares del interior 
de la Península Ibérica como del exterior.  
2.2. La necesidad de construir nuevos edificios para la mejora de la 
sociedad.    
Como hemos comentado, la población alicantina durante el siglo XIX se encontraba en 
una situación muy complicada y necesitaba un cambio para poder hacer frente a las 
enfermedades, a la mala alimentación y al alto nivel de pobreza. Por todo ello se 
llevaron a cabo una serie de medidas paliativas durante la segunda mitad del siglo XIX 
y el siglo XX:  
El 4 de enero del año 1858 llegó a la terminal de tren de Alicante el primer tren 
procedente de Madrid. Este tren recorría 445 kilómetros y tardaba diecisiete horas en 
llegar a Alicante. En su inauguración viajaron personalidades importantes y muy 
influyentes como don José de Salamanca y Mayol, 1er marqués de Salamanca y 1er 
conde de los Llanos con Grandeza de España acompañado de un gran número de 
financieros, ingenieros, escritores, etc.  
Esta nueva línea de transporte, que unía Madrid con Alicante, supuso, por un lado, una 
gran ventaja para la ciudad y, por otro, un importante cambio urbanístico. Este 
acercamiento entre la zona del interior de la península con la costa facilitó la llegada de 
un gran número de personas con el fin de disfrutar del clima mediterráneo, de las playas 
y balnearios, del sol, de la gastronomía, etc. Muchas de ellas con un alto poder 
económico y adquisitivo procedentes de Madrid que decidieron realizar nuevos 
proyectos e inversiones en la ciudad e incluso comprar una segunda residencia.  
Así mismo, se vio favorecida la economía de la ciudad, ya que el número de 
comerciantes que viajaban hacia Alicante era cada vez mayor, estableciéndose nuevas 
relaciones comerciales. Sobre todo, se comerciaban productos procedentes del centro y 
de La Mancha, así como de zonas costeras al interior. Además, había un ramal de tren 
que discurría por la actual Avenida de Eusebio Sampere hasta el puerto. En cuanto a la 
urbanización, alrededor de la estación de tren se conformaron nuevos barrios como: 
entre otros el de San Blas, Santo Domingo, Ciudad de Asís, con gran presencia de 
trabajadores de ferrocarril. Del mismo modo, debido a la influencia de comerciantes y 
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personalidades importantes que llegaron a la ciudad, se fueron creando nuevas zonas 
urbanas céntricas burguesas con un estilo arquitectónico diferente. 
 
Antigua fachada de la estación de tren de Alicante
3
 
 
Llegada del primer tren botijo a la estación de Alicante
4
 
                                                 
3
 Fotografía extraída de la página Web del periódico información.  
4
 Fotografía publicada en Alicante 1898-1930. Fotografías de Francisco Ramos Martín. Archivo 
Municipal de Alicante. Ayuntamiento de Alicante, Cultura, 2013.  
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Fotografía de las estación de tren en la actualidad 
Alrededor del año 1858, el alcalde Caturla le propuso a la Reina Isabel II la demolición 
de las murallas con el fin de ensanchar la ciudad de Alicante. El alcalde decía que era 
necesario para que la ciudad pudiera contar con nuevos barrios y aumentara su 
población, ya que quedaba poco suelo edificable intramuros. Por ello se llevaron a cabo 
nuevos proyectos urbanísticos. Poco a poco Alicante va perdiendo su carácter de ciudad 
fortificada con la demolición de las murallas. Algunos de los barrios que se realizaron 
fuera de las murallas fueron Benalúa, San Blas, Los Ángeles y otros muchos que 
todavía hoy en día los encontramos en la trama de la ciudad. Además, también se 
realizaron algunas avenidas importantes como la Avenida de Alfonso el Sabio o la 
Avenida de Soto y Gadea, que actualmente se encuentran en el centro de Alicante.  
El puerto de Alicante ha sido siempre importante para el transporte, comercio y 
desarrollo de la ciudad. En el año 1795, debido al mal estado del puerto, se propone 
crear unos fondos consulares y en 1803 se constituye la primera Junta de Obras del 
Puerto de Alicante teniendo como presidente a José Sentmenat. Durante la segunda 
mitad del siglo XIX, el Ayuntamiento de Alicante, observando el deficiente estado en 
que se encontraban estas instalaciones, decidió incidir en la mejora de todas las 
cuestiones relacionadas con la higiene y la salubridad. Para sanear la zona portuaria se 
llevó a cabo la limpieza y el cuidado de algunas calles, al igual que la reelaboración del 
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alcantarillado, ya que muchas aguas negras iban a desembocar a la zona portuaria. 
También se realizaron estudios sobre la potabilidad y el abastecimiento del agua.   
A finales del siglo XIX el Puerto de Alicante fue catalogado de Interés General de 
Primer Orden y dependía del Ministerio de Fomento. En el año 1900 las corporaciones 
locales solicitaron al Ministerio de Fomento realizar unas reformas para ampliar el 
puerto y también para mejorar su estado. El encargado de mejorar y reformarlo fue don 
José Nicolau Sabater que realizó el “Proyecto del Plan de Mejoras”. Este proyecto tenía 
como fin la construcción de un antepuerto y el aumento de la superficie lineal de los 
muelles. Este primer proyecto finalizó en el año 1911. Pero entre los años 1912 y 1917 
se volvieron a realizar nuevas obras de mejora en la zona de Levante que consistían en 
la creación de nuevos muelles en el antepuerto que acabaron en 1922 debido al estallido 
de la Primera Guerra Mundial. Más adelante, entre los años 1928 y 1935 se prolongó el 
puerto y se ensanchó el denominado Muelle del Levante.  
 
Puerto de Alicante en el año 1989
5
 
                                                 
5
 Publicado en: Alicante 1898-1930. Fotografías de Francisco Ramos Martín. Archivo Municipal de 
Alicante. Ayuntamiento de Alicante, Cultura, 2013.  
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Puerto de Alicante en el año 1919
6
 
Además, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se llevó a cabo la creación de 
mercados y mataderos, así como una mejora del alumbrado público. Gracias a la mejora 
en la formación y educación, la población tuvo mayor concienciación del cuidado y de 
la salud, así como de la prevención de las enfermedades. Aumentaron del mismo modo 
el número de personal médico y de matronas. También, se realizó la mejora hospitalaria, 
se creó la Junta de Beneficencia en 1834 con el fin llevar la sanidad y el cuidado a las 
clases más desfavorecidas. Alicante contaba con el Hospital San Juan de Dios que fue 
creado en el siglo XIV y que ya no era suficiente para el cuidado de la población. En el 
siglo XX la Diputación de Alicante plantea la creación de un nuevo hospital donde se 
aplicarán todas las mejoras necesarias y que, además, tuviera un buen sistema de 
ventilación y salubridad. Este nuevo hospital que tendría capacidad para un mayor 
número de personas estaría diseñado y llevado a cabo por el arquitecto Juan Vidal 
Ramos. Gracias a todas estas mejoras la población alicantina aumentó hasta un total de 
474.723 habitantes.  
                                                 
6
 Fotografía extraída del fondo gráfico del Archivo Municipal de Alicante. La fotografía pertenece a la 
colección de Francisco Ramos Martín.  
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Imagen aérea de la ciudad de Alicante (1919)
7
 
3. Breve biografía de Juan Vidal Ramos y su relación con la 
Provincia de Alicante.   
Juan Vidal Ramos nació el veintinueve de agosto del año mil ochocientos ochenta y 
ocho en la ciudad de Alicante fruto del matrimonio de José Vidal Bissío y Encarnación 
Ramos Ferrándiz. Su padre trabajaba en el sector comercial vendiendo productos 
industriales. En muchas ocasiones estos productos su padre los vendía a diferentes 
empresas dedicadas al mundo de la construcción
8
. Desde pequeño mostraba ciertas 
dotes e interés por el dibujo y por las artes plásticas. Mientras cursaba sus estudios de 
bachiller (1900-1907) conoció a Gabriel Miró y también asistió al taller de pintura de 
Lorenzo Pericás.  
                                                 
7
 Fotografía extraída del fondo gráfico del archivo Municipal de Alicante. La fotografía pertenece a la 
colección de Francisco Ramos Martín.  
8
 Algunos investigadores indican que el interés que Juan Vidal Ramos tenía hacia la arquitectura la 
recibió desde niño por parte de su padre debido a su trabajo de comerciante.  
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Juan Vidal Ramos
9
  
Una vez acabados sus estudios básicos y secundarios en Alicante, en el año 1908 se 
traslada a la ciudad de Barcelona con el fin de comenzar sus estudios en la Escuela de 
Arquitectura. Las clases eran impartidas por Lluís Domènech i Montaner
10
 y Alexander 
Soler i March. Además, conoció a Antoni Gaudí mientras éste estaba trabajando en la 
construcción de la Sagrada Familia. Juan Vidal Ramos, durante los últimos años de sus 
estudios y debido a las excelentes notas, pudo dirigir las obras de restauración del 
Monasterio de Poblet e intervenir en las Catedrales de Lérida, Mallorca y Valencia ya 
que fue pensionado por la Escuela de Arquitectura.  
Tras acabar sus estudios, en el año 1917, decide trasladarse de nuevo a Alicante donde 
ocupará la plaza de arquitecto municipal hasta el año 1923. Durante estos años recibió 
varios encargos, uno de los más importantes fue la construcción de la casa Lamaignière 
por petición del empresario José Lamaignière. Del mismo modo, reformó el edificio de 
la Caja de Ahorros y del Monte Piedad. Poco tiempo después, en el año 1925, trabajó 
como arquitecto provincial hasta 1957. Su primer trabajo como arquitecto-jefe de la 
Diputación fue la reconstrucción y rehabilitación del Mercado Central. Durante el 
periodo de la República fue Presidente de la Junta Directiva de la Delegación de 
                                                 
9
 Fotografía extraída de la página Web Memoria de Alicante.  
10
 Lluís Domènech i Montaner defendía la arquitectura historicista.  
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Alicante del COAZV, Vocal en la Junta de Gobierno del Colegio en el bienio 1931-
1933 y miembro de la Comisión Provincial de Monumentos.  
Mientras trabajaba en la Diputación de Alicante también realizaba otros trabajos a nivel 
personal. El periodo donde más obras realizó, tanto a nivel público como privado, fue 
durante los años 1918-1932. Algunas de las obras más representativas son las 
siguientes: la Casa Carbonell, el Central Cinema (actualmente es el Banco Sabadell), el 
Cine Monumental Salón Moderno, el Hospital Provincial (actualmente en este edificio 
se encuentra el Museo Arqueológico Provincial de Alicante), la Casa Socorro, el actual 
Palacio Provincial de Alicante y la construcción del Barrio Obrero, entre otros muchos 
edificios.  
Durante el periodo de la Guerra Civil española muchas edificaciones quedaron 
destruidos y Juan Vidal Ramos recibió numerosos encargos con el fin de reconstruirlos. 
Los balnearios del Postiguet fueron destruidos y Juan Vidal Ramos diseñó dos nuevos 
conocidos como Alianza y Alhambra. Del mismo modo, también se encargó de la 
reconstrucción del Teatro Principal. Una de sus últimas obras más conocidas es la Torre 
Provincial que se encuentra entre la Rambla y la calle López Torregrosa. Esta obra la 
llevó a cabo junto con los arquitectos Julio Ruiz y Francisco Muñoz. Finalmente, Juan 
Vidal Ramos murió el veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y cinco en la 
misma ciudad de nacimiento.  
3.1. El estilo y las características en la arquitectura de Juan Vidal 
Ramos.  
Juan Vidal Ramos es un arquitecto con un estilo muy detallista y elegante. Este 
arquitecto se caracteriza por personificar cada una de sus obras dependiendo de su 
función y del gusto de la entidad bien sea pública o privada. Sus proyectos son muy 
significativos ya que son el resultado de una fusión de diferentes estilos: historicista, 
eclecticista clasicista y modernista. Aunque en general se puede apreciar en sus obras 
los principios de: unidad, jerarquía y simetría. Pero, cabe destacar que Juan Vidal 
Ramos presenta en sus obras una gran influencia de la arquitectura catalana ya que tuvo 
contacto con el gran arquitecto Antonio Gaudí
11
, influencia que observamos por 
                                                 
11
 Cuando éste estaba trabajando en las obras de la Sagrada Familia de Barcelona 
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ejemplo en la utilización de columnas achaparradas en la entrada de la Caja de Ahorros 
(CAM).   
Es necesario mencionar que muchos de estos edificios son considerados un símbolo o 
un emblema de la ciudad como: el Mercado Central, la Casa Carbonell, el Palacio 
Provincial o el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, entre otros.  
3.2. Algunos de los edificios más característicos e importantes. 
3.2.1. El Mercado Central de Abastos 
El antiguo Mercado de Abastos fue construido en 1841 junto a la plaza del Mar y a la 
Explanada, sobre la antigua muralla del s. XVIII que circundaba Alicante. Este mercado 
fue trasladado en el año 1911 a su locación actual, calle Alfonso X el Sabio; plaza de 25 
de Mayo; C/ Calderón. En el año 1915 comenzó el proyecto bajo las órdenes de los 
arquitectos Próspero Lafarga y Francisco Fajardo y en 1918 bajo la dirección de Juan 
Vidal Ramos. En 1922 fue finalmente inaugurado. El edificio fue bombardeado el 25 de 
mayo de 1938 durante la Guerra Civil Española, por parte de los aviadores italianos, 
quedando en muy mal estado. Además, este ataque supuso un antes y un después en la 
sociedad alicantina ya que se registraron más de 1000 heridos y 300 personas murieron. 
Por ello el ataque fue conocido en su momento de manera internacional y recordado en 
la actualidad por los alicantinos, por lo que se ha puesto de nombre a la plaza “25 de 
mayo” en honor y recuerdo a las víctimas.  
 
Destrozos del bombardeo producido el 25 de mayo de 1938 en las inmediaciones del Mercado Central
12
  
                                                 
12
 Fotografía extraída de la página Web de La Memoria Viva.  
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Recuerdo a las víctimas del bombardeo del 25 de mayo de 1938 
El encargado de consolidar, rehabilitar y reconstruir el Mercado Central fue el 
arquitecto Juan Vidal Ramos. Posteriormente, se realizó por parte del arquitecto 
Alfonso Navarro Guzmán, la de restauración y remodelación del interior, conservando 
el exterior, por lo que en 1990 el Mercado Central de Abastos vuelve a ser reinaugurado 
ya con su aspecto actual.  
  
Propaganda de la inauguración del Mercado Central de Abastos
13
 
                                                 
13
 Imagen extraída de la Tesis Doctoral del arquitecto Ángel Fernández Fernández.  
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Propaganda de la inauguración del Mercado Central de Abastos
14
 
 
Mercado Central en 1930
15
 
El edificio es de estilo casticista con elementos modernistas. El mercado tiene una 
planta rectangular y sigue un esquema basilical. En la esquina suroeste se encuentra un 
apéndice circular, conocido popularmente como “la rotonda”, cubierto por una cúpula 
semiesférica. Esta cúpula presenta una estructura de cerchas metálicas triangulares 
curvadas que se sustenta sobre pilares de hormigón armado acompañados con ladrillo, 
proyectándose al exterior como una cúpula con cubierta de escama de pez cerrada en la 
parte superior con una linterna.  
                                                 
14
 Imagen extraída de la Tesis Doctoral del arquitecto Ángel Fernández Fernández.  
15
 Fotografía extraída del fondo gráfico del archivo Municipal de Alicante. Esta Fotografía pertenece a la 
colección de Francisco Ramos Martín.  
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                Estructura metálica de la cúpula16                               Plano de la zona de la cúpula17 
 
 
Armadura metálica de la rotonda
18
  
 
                                                 
16
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
17
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante. 
18
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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Lucernario de la rotonda
19
 
 
Secciones de la rotonda
20
                                         Columna metálica de la rotonda21 
 
                                                 
19
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
20
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
21
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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Exterior de la cúpula 
   
Fotografías del interior de la cúpula 
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Estructura de la cúpula en el interior 
Además, el edificio cuenta con dos plantas: una de semisótano de 1.760 
m2
 y otra 
superior de forma cuadrangular de 3.421 m
2
.  La cubierta del edifico es a dos aguas 
hacia las fachadas laterales de una sola vertiente y se sustenta a través de una estructura 
de pilares de acero laminado. La parte central de la cubierta se encuentra a mayor altura 
que las laterales. La cubierta interior es de cerchas a dos aguas con pilares intermedios 
que divide al pórtico en tres vanos y que se prolonga hasta la cubierta real de la fachada 
posterior. Los muros de las fachadas no tienen la función de sustentar sino de cierre del 
espacio y del paso. 
 
Plano de las estructuras metálicas de la fachada principal
22
 
                                                 
22
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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Plano de la fachada principal del Mercado Central de Abastos
23
  
 
Plano del Sótano
24
  
 
Detalle de la estructura metálica de la fachada principal
25
  y Detalle de las columnas metálicas
26
  
                                                 
23
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
24
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
25
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
26
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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Esqueleto metálico del Mercado Central
27
 
 
Mercado Central en construcción (1919)
28
 
 
Cubierta de las fachadas laterales desde la fachada principal 
                                                 
27
 Fotografía publicada en Alicante 1898-1930. Fotografías de Francisco Ramos Martín. Archivo 
Municipal de Alicante. Ayuntamiento de Alicante, Cultura, 2013.  
28
 Fotografía extraída del fondo gráfico del archivo Municipal de Alicante. Esta Fotografía pertenece a la 
colección de Francisco Sánchez.  
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Cubierta de las fachadas laterales desde la fachada posterior 
 
Cubierta interior 
 
Cubierta y fachada principal vista desde el interior 
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Cubierta y fachada posterior vista desde el interior 
 
Cubierta y fachada posterior vista desde el interior 
El edificio presenta un color rojizo debido a los ladrillos de cerámica ocre que se han 
utilizado para su construcción. Aunque, se puede apreciar la utilización de dos franjas 
de materiales en la fachada principal: una zona baja de sillares de piedra y una zona 
superior de ladrillos combinados en los pilares con sillares de piedra lisos y 
almohadillados poco desbastados. La puerta principal está retranqueada y se encuentra 
en lo alto de una gran escalinata, es de grandes dimensiones y está enmarcada en un 
arco carpanel de inspiración modernista con dovelas a montacaballo apareciendo en la 
clave el escudo la ciudad de Alicante. Tanto la fachada principal como en la posterior y 
las laterales presentan una simetría axial ya que están distribuidas, a partes iguales, las 
zonas de muro y de lucernarios con celosías mallorquinas, lo que provoca una mayor 
amplitud. También se puede apreciar en la fachada principal cartelas con el nombre y la 
28 
 
fecha de inauguración del mercado mediante la técnica del trencadís. Observándose, 
además, la presencia del estilo casticista en los remates del cuerpo central mediante el 
uso de volutas jónicas con pináculos herrerianos.  
 
Fachada principal 
 
Detalle del arco, del escudo y de los azulejos 
 
Detalle del remate superior de la fachada principal 
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Las fachadas laterales presentan tres franjas de materiales: una zona baja de sillares de 
piedra, una zona superior de ladrillos y otra zona alta de cristaleras con persianas fijas 
metálicas que permiten una mayor iluminación y ventilación. Además, las fachadas 
laterales presentan unos sillares de piedra abujardados y adornos de alto relieve de 
vegetales y animales realizados en cemento. Cabe destacar que, además de la puerta 
principal y posterior, en cada fachada lateral se encuentran otras tres puertas de acceso: 
dos laterales conocidas como “Carnes y Charcutería” y otra en la torre en planta 
conocida como Puerta de Pescados y Verduras.  
 
Una de las fachadas laterales 
 
Otra de las fachadas principales 
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Altorrelieves de las fachadas laterales y una puerta lateral de Carnes y Charcutería 
  
      Puerta de Pescados y Verduras                         Otra puerta lateral de Carnes y Charcutería 
La puerta posterior presenta un gran tímpano en la parte central enmarcada con arcos 
carpaneles, parabólicos y semiesféricos de ladrillo combinados entre sí resaltándose la 
clave con motivos vegetales. Esta fachada está rematada con un gran óculo en la parte 
31 
 
central y presenta un alto relieve con el escudo de Alicante y motivos vegetales. El 
acceso por esta fachada se realiza a través de tres vanos, uno central más grande entre 
dos pilares con capitel de volutas y otros dos laterales más pequeños.   
 
Parte superior de la fachada posterior 
 
Puerta de la fachada posterior  
3.2.2. La Caja de Ahorros Mediterráneo (CAM) 
El edificio de la Caja de Ahorros Mediterráneo (CAM) se construyó durante los años 
1918-1923 por el arquitecto Juan Vidal Ramos. Este edificio se encuentra en la Calle de 
García Hernández (actual calle San Fernando). En los años 1941 y 1970 se llevaron a 
cabo diversas ampliaciones y modificaciones. El edificio era la sede de una entidad 
financiera. Originalmente el inmueble contaba con tres plantas, un amplio vestíbulo y 
unas grandes escaleras para acceder al piso superior. El edificio presenta una estructura 
de pilares, muros de sillería, hormigón armado, mampostería de piedra arenisca, ladrillo 
cerámico macizo y hueco y entramados metálicos. La cubierta catalana se apoya sobre 
un entramado horizontal de hierro.   
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Plano alzado fachada lateral
 29
  
 
Plano alzado fachada lateral
30
 
 
Planta
31
 
                                                 
29
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
30
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
31
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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El inmueble cuenta con dos puertas de acceso, una principal de hierro forjado con 
formas curvas que nos recuerdan a los motivos vegetales y otra para los trabajadores. 
Tanto en la fachada principal como en las laterales se pueden apreciar las bandas 
macizas, el estilo academicista en el alzado y los motivos decorativos en la fachada 
principal.  
  
       Plano de la puerta de acceso
32
       y     fotografía de la puerta principal de acceso a la Caja de Ahorros 
 
Una de las fachadas laterales 
                                                 
32
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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Desde la fachada principal se puede observar una diferenciación en los materiales y en 
los elementos ornamentales que lo divide en tres cuerpos: el primer cuerpo presenta un 
basamento con bandas horizontales de sillería de piedra de un color más oscuro que el 
cuerpo superior. En este primer cuerpo se ubica la puerta principal enmarcada en un 
arco de medio punto rebajado apoyado sobre dos columnas con fuste acanalado, un 
basamento con formas ondulantes y un capitel jónico. Sobre la puerta principal se 
encuentra el escudo de Alicante y la inscripción “Caja de Ahorros” en alto relieve. El 
hueco central aparece flanqueado por altorrelieves que representan alegóricamente “la 
industria, la agricultura y el ahorro”, realizados por el escultor Vicente Bañuls. Este 
cuerpo está rematado con una cornisa continua de bajo relieve que representa las olas 
del mar.  
                    
                       Columna de la puerta principal                      Altos relieves de la fachada principal   
 
Cornisa con forma de olas 
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Escudo de Alicante e inscripción “Caja de Ahorros” 
En el segundo cuerpo se pueden observar dos grandes vanos acristalados delimitados 
por cuatro pilastras lisas rematadas con cariátides. El primero de los vanos es adintelado 
y está dividido en dos columnas pareadas con acanaladuras en el fuste y con capitel 
jónico con volutas apoyadas sobre ménsulas y una pequeña balaustrada de forja de 
hierro. A los lados de este vano hay pilastras lisas con capitel con decoración vegetal 
apoyadas sobre ménsula.  
El segundo vano es una ventana diocleciana o termal enmarcada en un arco de medio 
punto rebajado con la clave resaltada y dividido por dos pequeñas pilastras lisas y 
acordonadas por una pequeña balaustrada de piedra. En las enjutas también se puede 
observar decoración vegetal. En los lados del cuerpo central de la fachada principal se 
encuentran otra serie de vanos de diferentes tamaños y de estructura adintelada.  Los 
vanos superiores se encuentran divididos por tres columnas jónicas.  
Este cuerpo está rematado por unos canecillos que se encuentran en la parte inferior de 
la techumbre que sobresale al exterior. Finalmente, en el tercer cuerpo se encuentran los 
remates y los pináculos.  
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Parte superior de la fachada principal 
 
Parte superior de la fachada principal 
 
Ménsulas de las pilastras 
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Cariátides                                          Detalle de las columnas jónicas 
 
Detalle de las columnas de la fachada principal  
 
Remate del edificio 
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Remate del edificio
 
 
Inicialmente, las pilastras que se encuentran en el vano central estaban rematadas en 
cubierta por dos pilastras resaltadas y después se sustituyeron por los dos jarrones con 
guirnaldas de frutas, que actualmente se observan en el edificio. Además, se puede 
apreciar una diferencia tonal más oscura en la piedra en la zona del zócalo, de las 
columnas achaparradas, del arco carpanel y de los altorrelieves escultóricos. Mientras 
que el resto del edificio presenta una sillería almohadillada con un tono más claro. Cabe 
destacar el revestimiento de mortero de cemento y estucado de cal apagada que 
presentan los pisos superiores.  
Al igual que el Mercado Central de Abastos, el 25 de mayo del año 1938, el edificio de 
la Caja de Ahorros sufrió serios daños debido a los bombardeos que se produjeron en 
Alicante en esa fecha. Juan Vidal Ramos se va a encargar de reconstruir y rehabilitar 
este edificio y, por ello, va a realizar diferentes reconocimientos sobre el estado del 
edificio después del bombardeo
33
:   
"Me he personado en el edificio de la misma [entidad] sito en la calle de García 
Hernández, con fachadas también á las de Velarde y Santiago, en ésta ciudad, á los 
fines de proceder al reconocimiento de la mencionada construcción afectada 
                                                 
33
 Las citas de Juan Vidal Ramos han sido extraídas de la página Web de Alicante Vivo.  
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notablemente por el bombardeo aéreo que la ciudad de Alicante ha sufrido á las once 
menos cuarto horas del día veinticinco del corriente mes de mayo" Juan Vidal Ramos. 
"Los impactos directos fueron dos indudables, perfectamente localizados, ambos en la 
azotea y separados el uno del otro unos tres metros. Penetraron los explosivos en la 
cámara de aire de la azotea, sobre la vivienda del conserge (sic), rompiendo también el 
tablero del forjado correspondiente al último entramado metálico, cuya perforación 
debió coincidir con la explosión de los artefactos. Uno de éstos vino á caer junto al 
paramento interior del muro de ladrillo macizo que constituye la fachada interior, á 
patio, de la referida vivienda derribándola en gran parte sobre el fondo de dicho patio 
que alumbra la planta baja del edificio" Juan Vidal Ramos.  
"El otro explosivo actuó en la crujía interior de las tres [existentes] (...) derribando por 
completo la vivienda del conserge (sic), tanto en los elementos de estructura como en 
los de distribución, y rompiendo el entramado de suelo que cubre la sala de ventas del 
piso principal". Juan Vidal Ramos.  
"La que más daños produjo (...) fué la que explotó sobre el pavimento de la calle de 
García Hernandez (sic), frente al ángulo suroeste del edificio. Tanto la metralla de la 
pieza lanzada como los cascotes de la explosión, fueron proyectados sobre el referido 
ángulo, alcanzando las fachadas principales (Sur) y lateral izquierda (Oeste). (...) 
Como consecuencia de ésta explosión ha sido destruída en gran parte, desplazando 
hasta los cercos, la carpintería de taller exterior ó interior, toda ella de gran 
importancia, dada la índole del edificio; han sido rotas algunas rejas y se han 
agrietado y destruído tabiques y cielo-rasos, destrozándose claraboyas, lucernarios, 
paneles decorativos de vidrios emplomados, y todos los elemento de ornamentación, 
quedando afectadas notablemente las instalaciones eléctricas y las correspondientes al 
suministro de agua". Juan Vidal Ramos.  
Una vez acabado el reconocimiento, Juan Vidal Ramos llegó a la conclusión de que era 
necesario llevar a cabo trabajos de derribo, reparaciones tanto en la estructura como en 
la fachada y después de reconstrucción y de rehabilitación. Además, se amplió el 
terreno para volver a construir la Caja de Ahorros y se proyectó un jardín. La 
ampliación siguió el esquema compositivo original.  Actualmente este edificio es una de 
las Sedes de la Universidad de Alicante.  
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Ampliación y reforma de la planta baja
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3.2.3. La Casa Lamaignere 
La Casa Lamaignere fue un proyecto realizado por el arquitecto Juan Vidal Ramos en el 
año 1918 por petición del empresario Don José Lamaignere Rodes. Esta casa supone el 
inicio de una nueva tipología de edificio que se ubica en un lugar privilegiado, en el 
número 3 de la Explanada, junto a la Casa Carbonell, en el solar donde anteriormente se 
encontraba el Mercado de la Puerta del Mar. La Casa Lamaignere tiene un estilo 
ecléctico, muy característico del gusto de la alta burguesía e influenciado de la Escuela 
de Barcelona. Se construyó para ser un edificio de viviendas en alquiler, dedicándose la 
planta baja y el entresuelo para comercios y oficinas. 
 
Construcción Casa Lamaignere (1919)
35
 
                                                 
34
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
35
 Fotografía extraída del fondo gráfico del archivo Municipal de Alicante. Esta Fotografía pertenece a la 
colección de Francisco Sánchez.  
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Juan Vidal Ramos proyectó un edificio con cuatro plantas, aunque finalmente se 
construyen cinco, utilizando el muro como elemento sustentador. Este inmueble 
presenta gran importancia para nuestra ciudad ya que es uno de los primeros en los que 
se utilizó el hormigón y la piedra artificial en la fachada y el segundo en el que se 
instaló un ascensor.  
 
Proyecto de la casa Lamaignere
36
 
 
Planta d pisos para vivienda
37
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 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
37
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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Planta de entresuelos para despachos
38
 
La fachada principal presenta un esquema compositivo geométrico y ornamental 
dividido en tres cuerpos bien diferenciados que continúa en el resto de fachadas. El 
primer cuerpo tiene una planta cuadrangular y está realizado en sillares geométricos de 
piedra arenisca
39
 con una tonalidad más oscura que el resto del edificio. Este cuerpo se 
subdivide en dos zonas: una primera zona donde se encuentran los comercios a pie de 
calle, la puerta principal al edificio y algunos elementos decorativos como las 
semicolumnas jónicas que se encuentran entre los vanos acristalados de los comercios, 
la decoración de hierro forjado y la marquesina que se ubica sobre ésta de cristal y 
hierro forjado sobre ménsulas de hierro. La puerta principal de acceso al edificio es de 
hierro enmarada en un arco carpanel con la clave resalta con función decorativa. Una 
característica que presenta esta puerta de acceso es la marquesina curva que se 
encuentra sobre ella realizada con cristal y hierro sustentada por unas estructuras de 
apoyo de hierro forjado. Una segunda zona destinada a albergar oficinas y es donde se 
encuentran unos grandes vanos de diferentes dimensiones acristalados enmarcados por 
arcos de medio punto rebajados y carpaneles formados por sillares y con una clara 
función decorativa, presentando un cerramiento de forja de acero laminado.   
                                                 
38
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
39
 Procedente de la sierra de San Julián.  
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Primer cuerpo 
 
Zona superior de vanos y arcos carpaneles 
                                 
                                          Puerta principal y marquesina           Columnas jónicas  
El segundo cuerpo o cuerpo central está realizado en ladrillo revestido con cal blanca y 
sillares de piedra poco labrada. En este cuerpo se puede observar una mayor utilización 
ornamental de estilo modernista como las guirnaldas romanas, las balaustradas forjadas 
de acero laminado apoyadas sobre ménsulas, las semicolumnas y las pilastras adosadas 
en el muro lateral. En todo el cuerpo central se encuentran vanos, unos adintelados y 
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otros enmarcados en arcos de medio punto divididos en tres por pilastras lisas sin 
ningún tipo de decoración. Cabe destacar que a partir del primer piso de viviendas 
arranca el mirador con tambor cilíndrico volado apoyado sobre ménsulas en esquina y 
otro mirador en la parte central. Todo este cuerpo está rematado por unos canecillos que 
se encuentran bajo la balaustrada del cuerpo superior.  
            
             Cuerpo principal                                     Detalles de la ménsula del mirador    
                                                            volado y de las ménsulas de la balaustrada  
 
Detalles ornamentales y estructurales del cuerpo central 
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Cuerpo central  
El tercer cuerpo o cuerpo superior se subdivide en dos zonas: por un lado, una zona 
inferior donde se ha utilizado una mayor riqueza ornamental como semicolumnas 
jónicas, arcos de medio punto sobre vanos adintelados y guirnaldas y, por otro, una zona 
superior carente de decoración donde se encuentran unos vanos cuadrangulares. En la 
parte superior del mirador volado en esquina se proyectó una cúpula que en el año 1947 
se desmochó para convertirlo en un mirador y que ha provocado la ruptura de la estética 
del edificio. Cabe destacar que todo este cuerpo superior está rematado por una 
balaustrada corrida en piedra donde se encuentran las puertas de acceso a la azotea.  
 
Cuerpo superior  
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Este edificio, debido a las distintas modificaciones, no sigue de manera fiel el proyecto 
realizado por Juan Vidal Ramos. Por ejemplo, durante los años 1947-1957 se llevó a 
cabo un aumento de pisos lo que provocó la desaparición de algunos elementos de la 
parte superior como la desaparición del remate y la cúpula. Además, en los años 60 se 
eliminó de la fachada toda la carpintería de madera sustituyéndose por otra de aluminio 
y se incluyeron persianas en la mayoría de las aberturas. También, debido al paso del 
tiempo, ha sido necesario realizar algunos trabajos de rehabilitación de la fachada ya 
que existía el riesgo de desprendimiento. Por ello se han colocado en los balcones unas 
mallas protectoras. Sobre todo, el trabajo se ha focalizado en la parte central del edificio 
donde se han colocado una serie de andamios.  
En cuanto al interior del edificio se diseñaron escaleras y pavimentos de baldosín 
hidráulico alicantino realizados con mármoles de colores. También, se proyectaron en el 
interior bóvedas realizadas en ladrillo y forjados de acero laminado.  
Cabe destacar que este edificio es considerado Bien de Relevancia Local en el catálogo 
del nuevo Plan General y que, por este motivo, solo se pueden hacer obras de 
restauración y conservación para mantener o reforzar los elementos estructurales. Así 
como utilizar técnicas y soluciones constructivas propias de la época de la construcción 
con el fin de recuperar o proteger el diseño original.  
3.2.4. La Casa Carbonell 
La Casa Carbonell es un edificio residencial que fue proyectado por el arquitecto Juan 
Vidal Ramos en el año 1918 y llevado a cabo durante los años 1920-1925 en la 
Explanada de España nº 2 y la calle San Fernando, al lado de la Casa Lamaignere y 
sobre el terreno rectangular que ocupaba el antiguo Cinematógrafo al aire libre y el 
antiguo Mercado de Abastos. El edificio fue un encargo del empresario de textil 
alcoyano Enrique Carbonell que buscaba alquilar una casa para su hija que estaba 
enferma y necesitaba ser tratada en Alicante. Pero finalmente por diversos motivos y 
enfrentamiento con los burgueses residentes en la casa Lamaignere decidió comprar el 
terreno de al lado y contratar al mismo arquitecto que había realizado el edificio citado. 
El empresario le pidió a Juan Vidal Ramos que su edificio debía eclipsar al resto de 
inmuebles de los burgueses que residían a su alrededor. Así, el arquitecto proyectó un 
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edificio con una gran belleza tanto arquitectónica como ornamental no vista hasta 
entonces en la ciudad.  
 
Construcción de la Casa Carbonell
40
 
 
  Actual Casa Carbonell 
                                                 
40
 Fotografía extraída del fondo gráfico del archivo Municipal de Alicante. Esta Fotografía pertenece a la 
colección de Francisco Ramos Martín.  
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Juan Vidal Ramos utilizó para la construcción materiales nobles como: en el zócalo 
sillares de piedra arenisca, el mármol para la zona del zaguán, el hierro y el cristal para 
las marquesinas y cerrajerías y la pizarra para la cubierta. En la fachada se pueden 
observar algunas similitudes con la Casa Lamaignere, aunque la ornamentación 
utilizada en la Casa Carbonell es más detallista y presenta más elementos del estilo 
clasicista y afrancesado como la utilización del arco carpanel, de columnas clásicas, 
capiteles jónicos, impostas, medallones de motivos frutales, ménsulas y mensulones 
realizados con piedra artificial. La fachada principal mide 75 metros de longitud hacia la 
Explanada y tiene una composición horizontal y unitaria influida por los torreones. 
También se puede observar el adelantamiento de dos partes de la fachada principal que 
finalmente se rematarán con las dos cúpulas centrales de gran tamaño.  
 
Plano del alzado de la Casa Carbonell
41
 
 
Plano de la planta de la Casa Carbonell
42
  
                                                 
41
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
42
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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Como se puede observar en los planos, la Casa Carbonell fue diseñada en la parte 
superior sólo con dos remates centrales y en el centro de ambas una arcada de arcos 
carpaneles. También presenta miradores volados en esquina que en su parte superior 
están retranqueados.  
De una manera más detallada se puede apreciar el estilo convencional clasicista en la 
división de las diferentes partes de la fachada. En total se pueden distinguir cuatro 
cuerpos: el primer cuerpo está compuesto por tres tipos de materiales: un zócalo de 
mármol, unos sillares de piedra horizontales y otros sillares de piedra de mayor tamaño 
con diferente pigmentación y enlucidos con distintos pigmentos. Además, en este 
primer cuerpo se encuentran las dos puertas de acceso principales de hierro adinteladas 
enmarcadas por dos columnas y dos pilastras con capitel jónico. Las puertas presentan 
motivos vegetales y un arco de medio punto en el interior donde se encuentras las 
iniciales “EC” (Enrique Carbonell) coronadas por una marquesina de cristal y hierro 
apoyada sobre ménsulas de hierro con decoración vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
Primer cuerpo  
 
Puerta principal 
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Otro elemento a destacar en este primer cuerpo es el predominio del vano sobre el muro. 
Los vanos presentan en su totalidad arcos carpaneles con la clave resaltada y decoración 
ornamental salvo en los que se encuentran en la parte superior de las puertas principales 
que son adintelados y presentan una división tripartita por columnas cuadrangulares 
exentas y ménsulas de sustentación y decoración del siguiente cuerpo. Además, los 
vanos que se encuentran en la parte superior tienen una balaustrada de hierro con 
motivos florales y ondulantes.  
 
Parte suprior de la puerta principal 
El segundo cuerpo presenta de nuevo una diferenciación en el tratamiento de la piedra 
utilizada: por un lado, se puede observar, como en el primer cuerpo, sillares de piedra 
bien trabajados y, por otro lado, la utilización de sillares de piedra desbastados. Sobre 
todo, en este cuerpo de la fachada se pueden observar los vanos adintelados algunos de 
ellos con clave resaltada, ornamentos florales y triglifos. En los miradores volados 
encontramos una balaustrada de piedra o de hierro. También se puede observar la 
utilización de pilastras en las zonas laterales decoradas con medallones y ornamentación 
vegetal. Cabe destacar que en este cuerpo arrancan los dos miradores volados en 
esquina sobre ménsulas con elementos florales siguiendo el esquema del resto de la 
fachada con la incorporación de arcos escarzanos en la parte superior. 
 
Segundo cuerpo 
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Piedra desbastada y arranque del mirador con la decoración de la ménsula y los triglifos 
La división entre el segundo y el tercer cuerpo se realiza a través de una balaustrada 
corrida de piedra. En general el tercer cuerpo presenta los mismos elementos 
constructivos y ornamentales que el cuerpo anterior salvaguardando la utilización, en las 
dos partes adelantadas sobre el resto de la fachada, de columnas con capitel ecléctico 
con marcado carácter neoclasicista y vanos adintelados y otros arcos escarzanos 
decorados con ornamentos vegetales y con la clave resaltada. Juan Vidal Ramos utilizó 
en este cuerpo vanos tripartitos divididos por columnas. Los dos miradores volados 
continúan con el esquema compositivo y decorativo de la parte inferior.  
 
Mirador central del tercer cuerpo 
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Pilastras, vanos tripartitos divdidos por columnas y descoración del tercer cuerpo  
En el cuarto cuerpo se puede apreciar una mayor utilización ornamental y de nuevo se 
encuentra separado del cuerpo anterior por una gran balaustrada corrida de piedra y de 
hierro con decoración ondulante y vegetal. En la parte central se observan unos grandes 
vanos tripartitos divididos por pilares cuadrangulares y elementos ornamentales y 
florales. En este cuarto cuerpo el arquitecto diseñó unas grandes cúpulas centrales de 
pizarra y decoración de escama de pez con óculos, guirnaldas, medallones y rematadas 
con una linterna con pináculo. En el tambor de estas dos cúpulas hay ventanas 
adinteladas y columnas. Además, en este cuerpo también se encuentra el remate de los 
dos miradores volados en esquina en forma de cupulín. Estos dos cupulines están 
abiertos y se forman a través de arcos con elementos decorativos y remate con linterna.  
 
Cuarto cuerpo  
 
 Parte central del cuarto cuerpo  
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Cúpula, copulín y la balaustrada de piedra 
 En cuanto a la fachada posterior mantiene la división en cuatro cuerpos, pero no 
presenta el mismo orden y decoración que aparece en la fachada principal. Una de las 
diferencias que se puede observar en la fachada posterior es que presenta cuatro 
miradores y en la fachada principal tan solo dos y que se corresponden con las torres 
centrales. Otro elemento muy llamativo es la carencia de decoración en la puerta trasera 
en comparación con la principal, ya que era el lugar por donde entraban los miembros 
del servicio y no los propietarios. La puerta trasera está realizada de madera con algún 
elemento decorativo en hierro. Tiene una forma adintelada y está enmarcada con 
pilastras. En general en esta fachada se puede observar una carpintería mallorquina, la 
utilización ornamental de guirnaldas entre las ventanas, escudos heráldicos en blanco y 
venera sobre las ventanas que se encuentran en la parte retranqueada del muro.  
 
Fachada posterior 
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Fachada lateral / posterior y Puerta trasera de servicio  
 
Segundo cuerpo de la fachada posterior de los miradoes centrales (parte inferior) 
 
Segundo cuerpo de la fachada posterior de los miradores centrales (parte superior) 
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Tercer cuerpo de la fachada posterior de los miradores centrales 
 
 
Cuarto cuerpo de la fachada posterior de los miradores centrales 
  
Muro que se encuentra entre los miradotres de la fachada posterior 
Este estilo arquitectónico es muy común del gusto de las personas con alto poder 
económico y actualmente es considerado Monumento de Interés Local. El inmueble 
tiene una doble funcionalidad: la planta baja y el entresuelo están destinados para 
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locales comerciales y oficinas, mientras que las plantas superiores están diseñadas para 
ser viviendas de alquiler. Al edificio se accede a través de dos áreas: una privada y otra 
de servicio y el interior se distribuye a partir de dos patios interiores. En ambos patios se 
encuentran las escaleras y los pasillos de distribución a las ocho alturas que posee el 
edificio (una planta baja, un entresuelo, tres pisos en el primer cuerpo, dos pisos en el 
cuerpo del remate y un último piso).  
En cada planta de pisos hay cuatro viviendas que están divididas en tres crujías: en la 
primera crujía se encuentran las dependencias principales y se sitúan en la zona de la 
fachada principal. En la segunda crujía se distribuyen las habitaciones secundarias y, 
finalmente, en la tercera crujía se encuentra la cocina y las habitaciones de servicio. 
Además, en cada planta hay unos miradores cerrados que se ubican en la fachada 
principal y donde se encuentran los comedores y los salones al igual que en las rotondas 
o torreones.   
Es necesario mencionar que este edificio sufrió algunos daños en la parte superior 
cuando un hidroavión de correos procedente de Argel colisionó contra el mástil y cayó 
en la terraza derecha provocando la caída del remate de la cúpula y la muerte de los dos 
tripulantes del hidroavión: el piloto del hidroavión, Luis Mingot y el radiotelegrafista 
Manuel Salvador.  
3.2.5. La Casa de Socorro        
La Casa de Socorro es uno de los monumentos más importantes para que la sociedad 
alicantina mejorara ya que, hasta este momento, la ciudad contaba con pocos 
emplazamientos sanitarios que cumplieran con las condiciones higiénicas adecuadas. 
Además, el aumento de la población que se estaba produciendo desde principios de 
siglo provocó que los dos únicos centros sanitarios (el Hospital Provincial de San Juan 
de Dios y el Militar de San Fernando) quedaran empequeñecidos. Las autoridades 
competentes tras observar las precarias instalaciones sanitarias y su incapacidad para 
tratar a la sociedad alicantina decidieron construir otros pequeños centros sanitarios 
como la Sala de Maternidad (1922) y el Dispensario Cruz Roja (1924). Pero, además 
era necesario proyectar un hospital a nivel provincial que contara con profesionales 
médicos y una dotación de medios moderna. Por ello, se llevaron a cabo estos dos 
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proyectos: la Casa de Socorro Provincial y un nuevo Hospital Provincial. Actualmente 
este edificio está bajo la dirección de la Concejalía de Acción Social de Alicante.  
El consistorio municipal decidió que la Casa de Socorro fuera construida en la Avenida 
Zorrilla, actual Avenida de la Constitución. Esta localización no se escogió de manera 
arbitraria, sino que, la Casa de Socorro fue construida en un lugar referencial y 
simbólico para la sociedad alicantina. La avenida era una de las calles más anchas de la 
ciudad y el solar se encontraba en esquina. Este proyecto fue dirigido por el arquitecto 
Juan Vidal Ramos, llevado a cabo entre los años 1924-1925 e inaugurado
43
 el 6 de 
enero del año 1927.  
  
     Plano del alzado de la Casa de Socorro
44
               Plano de la planta de la Casa de Socorro
45
 
 
Proyecto de la Casa de Socorro
46
 
                                                 
43
 A la inauguración asistió: el Cuerpo de Beneficencia Municipal, autoridades sanitarias, 
representaciones provinciales (alcalde y concejales) y el decano de los médicos Pascual Pérez.  
44
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
45
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
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El acceso a este edificio se proyectó en el centro de la fachada principal trasladándose, 
posteriormente, a la esquina, bajo la torre cuadrangular. En la actualidad se usa el 
acceso central y no el de la torre. En un primer momento, el edificio fue diseñado sin 
pérgola, pero posteriormente se añadió una en la zona de la original entrada principal de 
la esquina y que es la que actualmente se conserva.  
 
Construcción de la casa de Socorro y el Cine Ideal
47
 
 
Fotografía antigua de la Casa Socorro
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Juan Vidal Ramos para realizar la fachada abandona el estilo afrancesado utilizado 
anteriormente en algunas de las casas burguesas para utilizar un estilo más 
academicista, historicista y casticista con algunos elementos post-modernistas. El 
material utilizado es el sillar de piedra y se utiliza una combinación de tonos cremas y 
                                                                                                                                               
46
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler y extraída del Archivo Municipal de Alicante.  
47
 Fotografía extraída del Álbum del fotógrafo Manuel cantos publicado en V Jornadas de l'Associació 
d'Arxivers Valencians Fotografia Valenciana i Arxius. Valencia.2008. C.D. 
48
 Fotografía extraída de la página Webdel Nostre Alacant d’Antany 
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blancos para resaltar algunos elementos del edificio. Las diferentes fachadas siguen el 
mismo esquema compositivo dividido en tres cuerpos: el primer cuerpo está compuesto, 
en primer lugar, por una estructura de sillares de piedra con una tonalidad más oscura 
que el resto del edificio y por sillares de piedra más trabajados de color crema. En este 
cuerpo también se encuentran ventanales de madera acristalados. Estos vanos están 
enmarcados por las arquerías renacentistas de medio punto apoyadas sobre pilastras con 
capitel moldurado y una basa con elementos geométricos como decoración. Además, en 
este cuerpo se ubican las dos puertas de acceso: la original en el centro de la fachada 
principal, de madera y cristal enmarcada por un arco renacentista y la realizada 
posteriormente en la esquina.  
 
Detalle de los arcos primer cuerpo de la fachada principal 
 
Zócalo 
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Puerta de acceso original 
 
Puerta de acceso posterior con la incorporación de la marquesina 
El segundo cuerpo presenta una mayor sencillez ornamental y está realizado al igual que 
parte del cuerpo inferior, es decir, con sillares de piedra lisos y con un tono crema. En 
este cuerpo se encuentra la inscripción “Casa de Socorro”, realizada en una cartela de 
piedra blanca cerrada a los lados por volutas decorativas y sostenido, todo ello, por tres 
ménsulas. Encima de la inscripción se encuentra el escudo de la ciudad de Alicante y 
una serie de ventanas más pequeñas adinteladas.  
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Ventanas adinteladas, escudo de Alicante e inscripción “Casa de Socorro 
Finalmente, el tercer cuerpo está formado por vanos de madera enmarcados por arcos de 
medio punto apoyados sobre columnas jónicas. Este cuerpo está rematado por una serie 
de canecillos que se encuentran bajo la techumbre adintelada del edificio que sobresale 
al exterior.  
 
Tercer cuerpo de la fachada principal 
La torre es de forma cuadrangular y se puede dividir en tres cuerpos: el primer cuerpo 
está formado por dos grandes vanos cerrados por dos puertas de hierro forjado y 
enmarcados por arcos de medio punto con resalte en la clave. Este cuerpo está rematado 
por una pérgola de cristal traslúcido apoyada sobre estructuras de apoyo de hierro 
forjado.  
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Primer cuerpo de la torre en esquina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
                                        
 
 Detalle de la puerta                 Detalles de la marquesina y del arco renacentista 
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Puerta de la esuqina de la torre vista desde el interior 
En el segundo cuerpo se ubican vanos acristalados adintelados de madera enmarcados 
por molduras mixtilíneas y clave resaltada El tercer cuerpo está compuesto por vanos 
divididos por arcos geminados apoyados en su parte central por una columna jónica y a 
los lados por capiteles a modo de ménsulas.  Finalmente, la torre está rematada por unos 
óculos acompañados por elementos ornamentales vegetales y molduras propias del 
barroco colonial y en la parte superior por pináculos con bola. 
 
Segundo cuerpo de la torre 
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Tercer cuerpo de la torre 
 
Detalle del remate de la torre               
Cabe destacar que en la actualidad el interior del edificio conserva la mayoría de la 
estructura arquitectónica, disposición y decoración que proyectó Juan Vidal Ramos ya 
que tan solo se han añadido dos elementos: el elevador de aluminio que se encuentra en 
la puerta de acceso y el ascensor que comunica la planta baja con el resto de plantas 
para que así el edificio sea accesible para persona que acuda a él. Uno de los elementos 
que mejor se conserva del edificio es el suelo de pavimento hidráulico empleado en 
cada una de las estancias. Este suelo resulta ser muy innovador ya que en cada estancia 
tenemos uno diferente, tanto en colores como en formas. Otro elemento característico 
del interior del inmueble es la escalera ya que se parece mucho a otras utilizadas en 
otros edificios del arquitecto.  
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Planta baja y suelo 
 
 
Escalera 
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Pasillo de la primera planta  
   
Estancia de la primera planta y el suelo 
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Suelos de la primera planta 
 
  
Suelos de de la segunda planta 
 
 
Suelo de un despacho de la segunda planta 
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3.2.6. Los edificios Sevilla, Mataix y Vigrana 
Juan Vidal Ramos también va a participar en la creación de la traza urbana del 
Ensanche. Los edificios Mataix, Sevilla y Vigrana tienen como característica la 
situación de esquina en que se encuentran y que, junto a otros edificios, conforman la 
conocida Plaza de los Luceros
49
. Estas tres construcciones presentan una serie de 
similitudes y dotan de gran personalidad a la plaza por la incorporación de una torre 
cilíndrica voladas en chaflán sobre el plano de alineación.    
 
Plano de la Plaza de los Luceros
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El edificio Mataix fue construido en el año 1922 en la, hoy conocida, Plaza de los 
Luceros por el arquitecto Juna Vidal Ramos. Esta construcción presenta una mayor 
limpieza decorativa que los edificios Sevilla y Vigrana.  Se caracteriza por tener en su 
altura un ático retranqueado, lo que posibilita que el último piso parezca una balconada 
corrida. La decoración es austera y carece de los elementos modernistas tan usados en 
este momento. Es destacable la carpintería utilizada en los diferentes vanos. En este 
caso el acceso a la edificación se realiza por una puerta ubicada bajo el mirador-torre 
                                                 
49
 La Plaza de los Luceros hoy en día un lugar muy transitado y significativo por diferentes motivos para 
los alicantinos: la celebración de la victoria del equipo de fútbol de la ciudad, el comienzo de diferentes 
cabalgatas como la de los Reyes Magos y desfiles de diferentes hogueras y barracas. También es el lugar 
donde se realiza cada año la mascletá de las Hogueras de Alicante, etc.  
50
 Fotografía extraída de la tesis de Josep M. Rovira i Gimeno. 
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del chaflán. Actualmente este edificio no se conserva y en su lugar se ha construido una 
sucursal de un banco y cambiándose, por completo la estética planteada por el 
arquitecto Juan Vidal Ramos.  
 
Edificio Vigrana y Mataix
51
 
 
Banco Santander que se ubica en el antigio edificio Mataix 
El Edificio Sevilla se encuentra ubicado en la Plaza de los Luceros (la antigua Plaza de 
la Independencia), esquina con la Avenida de la Constitución. Proyectado en el año 
1930, su primer propietario fue D. José Sevilla Gómis. El inmueble tiene un uso 
                                                 
51
 Fotografía extraída de la página Web Alicante Vivo.  
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residencial, aunque cuenta con una planta baja destinada a comercios. Durante los años 
60 se hicieron modificaciones tanto en el interior como en el exterior y perdió de 
manera parcial su configuración original ya que se añadieron tres nuevos pisos y un 
ascensor. En contraposición a otros edificios que cuentan con una ornamentación muy 
marcada y recargada, el edificio Sevilla tiene una fachada lisa y carente de elementos 
decorativos. En la actualidad ha sido necesario realizar labores de restauración e 
impermeabilización.  
   
Alzado y planta del edificio Sevilla
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Edificio Sevilla
53
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 Imágenes extraídas de la tesis de Josep M. Rovira i Gimeno.  
53
 Fotografía extraída de la página Web Pinterest.  
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Edificio Sevilla 
El edificio Vigrana fue levantado en el año 1930 por Juan Vidal Ramos en la Plaza de 
los Luceros. El estilo de esta construcción es historicista con tres plantas de altura 
rematadas con balaustradas de reminiscencia barroca. Los vanos de la torre tienen 
decoración de tipo modernista. En las fachadas el espacio se organiza con balcones de 
rejería historicista de la época. El edificio se remata con un alero de cornisa que da paso 
a la terraza y los bajos de los balcones presentan decoración modernista. Actualmente, 
este edificio tampoco mantiene su aspecto original, ya que como se puede observar la 
edificación que hoy ocupa este espacio no tiene el mirador volado en esquina ni todos 
los elementos decorativos que presentaba el antiguo edificio.  
   
Alzado y planta del edificio Vigrana
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 Imágenes extraídas de la tesis de Josep M. Rovira i Gimeno. 
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Edificio Vinagra en la actualidad
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4. El Palacio Provincial de Alicante.  
4.1. Contextualización del edificio.  
La Diputación Provincial de Alicante es una institución pública que se encarga de la 
administración autonómica de la Provincia de Alicante. Esta institución se constituyó 
por primera vez en el año 1882 bajo la presidencia de Francisco Fernández Golfín.  
Desde su creación, la sede de esta institución se ha instalado en diferentes edificios y 
locales de alquiler de la ciudad de Alicante. Esto fue así, hasta que el presidente de la 
Diputación Provincial, Pascual Más y Más, en el año 1928 encargó al arquitecto Juan 
Vidal Ramos un nuevo edificio para instalar la sede de la institución.  
El lugar elegido para construir el edificio fue una parcela rectangular de 7.000 m
2 
que se 
encontraba en la zona del Ensanche urbano ubicando la fachada principal en la actual 
Avenida de la Estación. El edificio presenta un esquema compositivo horizontal y 
cuenta con una superficie total de 5. 088 m
2
 y una planta rectangular de 44 x 30 m
2
. La 
fachada principal retranqueada mide 15 metros. En su totalidad, el edificio presenta un 
estilo clasicista, con ornamentos muy característicos del gusto francés y de la 
arquitectura de Juna Vidal Ramos.  
                                                 
55
 Fotografía realizada por Blanca Gregori Soler.  
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Las obras del nuevo edificio se llevaron a cabo durante los años 1929-1931. Los 
trabajos de construcción se produjeron sin grandes complicaciones ni modificaciones, 
tan solo se sustituyeron algunos de los pilares pareados por muros de carga, la 
orientación de la tribuna presencial del salón de plenos se proyectó en el sector 
semicircular de la parte posterior del edificio, el techo de la caja de la escalera principal 
se sustituyó por una claraboya de vidrio emplomado con la representación del escudo 
provincial.  
 
Plano de fachada principal del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
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Plano de fachada posterior del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
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 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
57
 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011). 
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Plano de fachada lateral del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
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Plano de sección transversal del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
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4.2. El exterior del Palacio Provincial 
Para acceder al recinto donde se encuentra el edificio se puede hacer a través de tres 
puertas: una principal peatonal y otras dos por donde pueden acceder vehículos en las 
esquinas. Las puertas de acceso a la parcela están realizadas en hierro forjado y están 
flanqueadas por dos grandes pilares decorativos coronados por pináculos.  
                                                 
58
 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
59
 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
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Puerta principal peatonal desde el exterior  
 
Puerta principal peatonal desde el interior  
 
Detalle de la puerta principal 
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Puerta lateral 
En el exterior del edificio se pueden apreciar cuatro cuerpos bien diferenciados: el 
primer cuerpo se corresponde al zócalo del edificio que presenta una sillería lisa donde 
se ubican unas ventanas de diferente tamaño que comunican con el semisótano. El 
segundo cuerpo está compuesto por sillares almohadillados y ventanas que se encuadran 
en arcos de medio punto que se apoyan sobre un alfeizar sobre ménsulas. 
 
Primer cuerpo: Zócalo 
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Segundo cuerpo 
 
Detalle de las ménsulas 
En el tercer cuerpo se ubican las pilastras rectangulares con decoración vegetal y frutal 
apoyadas sobre ménsulas. Además, son característicos de este cuerpo las semicolumnas 
cilíndricas con capiteles jónicos y los medallones vegetales y frutales. Estos elementos 
también se pueden apreciar en los dos torreones de las esquinas. En todo el cuerpo 
central hay ventanas adinteladas apoyadas sobre pequeñas ménsulas y una pequeña 
balaustrada.  
 
Detalle de la fachada principal 
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Parte de la fachada lateral del tercer cuerpo 
 
Detalle de una parte del tercer cuerpo de la fachada lateral 
        
Pilastras del tercer cuerpo de la fachada lateral        y         decoración del tercer cuerpo de los torreones 
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Finalmente, en el cuarto cuerpo hay una balaustrada corrida de piedra artificial que 
rodea toda la parte superior del edificio. También, en este cuerpo se encuentra un 
frontón clásico en la parte central de la fachada principal donde se encuentra el escudo 
provincial flanqueado por dos leones y en las fachadas laterales unos frontones planos 
con un óculo en el centro de decoración barroca. Los dos torreones de las esquinas 
presentan columnas de fuste salomónico y decoración barroca sobre las ventanas y los 
arcos de medio punto. Además, todo el cuerpo superior está rematado con pináculos y 
elementos frutales.  
 
Cuarto cuerpo de la fachada principal 
  
Detalle del frontón de la fachada principal y del torreón central y lateral 
 
                Torreón central                                    Torreón lateral visto desde la azotea 
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Detalle de las columnas salomónicas y de los pináculos 
 
Pináculos de los torreones 
 
Detalle de los pináculos desde la azotea 
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Frontón plano de la fachada lateral 
De una manera más detalladas se puede apreciar en las distintas fachadas algunas 
similitudes y diferencias. La fachada principal presenta una decoración clásica y barroca 
con un esquema compositivo de pilastras que se repite en las fachadas laterales. En 
cambio, en la fachada posterior no se encuentra tanta decoración como en el resto. En el 
hemiciclo
60
 no hay ni pilastras ni columnas, tan solo presenta ventanas adinteladas de 
mayor tamaño que en el resto del edificio y vanos cerrados apoyados sobre pequeñas 
ménsulas. Sin embargo, a los lados del hemiciclo sí que hay columnas y pilastras 
carentes decoración y ventanas acompañadas en la parte inferior por una combinación 
de decoración de rombos y círculos en los lados de la fachada posterior.  
 
Fachada posterior 
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 En el hemiciclo es donde se ubica la Sala del Parlamento.  
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Segundo cuerpo de la fachada posterior 
  
Tercer cuerpo de la fachada posterior  
Pero, en la parcela no solo está diseñado el inmueble, sino también una gran verja
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realizada en sillería de “piedra de Campello” y de hierro fundido que delimita el terreno 
de la sede de la Diputación y un gran jardín. La verja fue llevada a cabo durante los 
años 1955-1957 por Juan Vidal Ramos, ya que en un primer momento la parcela estaba 
abierta sin ningún tipo de vallado. En la fachada principal se pueden encontrar tres 
puertas de acceso, una principal y otras dos laterales en los chaflanes desde donde se 
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 La verja tuvo un coste de 1.343.635 pesetas.  
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puede acceder en coche. Se puede apreciar en la verja placas de bronce donde se 
representan escudos pertenecientes a los diferentes municipios de Alicante.  
  
Detalle de la puerta principal del vallado exterior, proyecto de Juan Vidal, 1955
62
 y detalle de la verja 
  
           Pináculo o almena de la puerta principal                                   Escudo de la verja  
En cuanto a la zona donde hoy en día se encuentra el jardín, en un primer momento, se 
iba a ubicar la Casa de Cultura de Alicante. Esta propuesta fue rechazada por parte de la 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas y se optó por poner en ese espacio un 
jardín y dedicarlo a la memoria de personas ilustres. El jardín se encuentra en desnivel y 
por ello se han realizado unas rampas y unas escaleras que complementan la decoración 
del mismo. En la parte posterior del edificio se ha construido una doble rampa curva 
conformando una plazoleta denominada Fontana Lírica como reconocimiento a los 
músicos en donde aparece también una gran alberca. Otro elemento decorativo que se 
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 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
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ha incorporado en el jardín es la bancada de piedra con respaldos muy altos con los 
retratos diferentes celebridades alicantinas realizados sobre azulejería. Estos bancos 
están rematados por grandes pilastras con jarrones.  
 
Fontana Lírica 
 
Escalinata del jardín 
  
Zona arbolada y banco de las celebridades alicantinas 
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Banco de las celebridades alicantinas 
4.3. El interior del Palacio Provincial 
Al edificio se accede a través de un pórtico con tres vanos abiertos en forma de arcos 
carpaneles formados por dovelas acodadas con la clave resaltada con motivos vegetales 
y frutales apoyados sobre pilares decorados. En la parte superior de este pórtico se 
encuentra una pequeña balaustrada decorada con pináculos y decoración vegetal.  
 
Pórtico entrada central  
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Pórtico 
 
Pórtico desde uno de los lados 
A través de este pórtico se accede al recibidor del inmueble que presenta una gran 
escalinata, una sala donde se encuentra el cuerpo de seguridad del edificio y un elevador 
para personas con discapacidad física. Se puede observar en el recibidor una decoración 
parecida a la de la fachada principal de pilastras con decoración vegetal al igual que el 
semicapitel. La sala presenta una diferenciación en los materiales empleados para 
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decorar el zócalo, las paredes y techo. El zócalo está realizado con mármol negro y 
blanco, las paredes con sillares de color rosado y el techo presenta una representación 
de casetones en color blanco. La puerta para acceder al hall es de madera y cristal donde 
se representa el escudo provincial y un pequeño frontón de madera con formas 
vegetales.  
 
Escalera y elevador  
               
Detalle de las paredes, del techo y de la decoración de las pilastras 
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Puerta de madera principal al edificio 
El inmueble se articula a través de tres patios interiores, uno central y otros dos 
laterales. En el patio central se encuentra una escalera de tipo imperial o de “triple” tiro 
iluminada por una gran linterna que sobrepasa la altura de dos plantas y que sobresale al 
exterior con apariencia de torreón central y que se bifurca en dos tramos a partir de los 
cuales de distribuyen las diferentes plantas. En el primer tramo de la escalera imperial 
se encuentra un mosaico realizado por el pintor alicantino Gastón Castelló realizado en 
1978. En el patio también aparece otro tipo de decoración, una serie de ventanas con 
vidrieras emplomadas con diferentes escudos de la provincia de Alicante que se 
muestran enmarcadas hacia el interior por columnas y semicolumnas con capitel y sobre 
éste un plinto a cada lado de la escalera. Las paredes del patio central están decoradas 
con molduras de color blanco y con el escudo provincial. En la parte superior se 
encuentran unos vanos enmarcados con arquillos de medio punto y con una claraboya 
en lo alto decorada con la representación del escudo provincial. En los otros dos patios 
interiores se ubican otras dos escaleras: una de tramos con hueco central y otra metálica. 
Cada una de estas escaleras comunica con una parte diferente del edificio.  
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Escalera imperial 
 
Escalera imperial vista desde la planta principal 
 
Detalle de la barandilla y los elementos vegetales 
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Detalle de la escalera imperial y del mosaico 
 
Columnas y ventanas del patio central 
 
Paredes del patio central  
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Claraboya del patio central  
  
Escalera de varios tramos de un patio lateral y escalera de un solo tramo del otro patio lateral 
El inmueble cuenta en total con un semisótano, una planta baja, una planta noble, un 
segundo piso y una terraza. Cada una de estas plantas está decorada de manera 
diferente. El semisótano se destinó para albergar los archivos de la Diputación, salas de 
calefacción y limpieza (mantenimiento del edificio). Actualmente en la estancia 
destinada al archivo ahora en encuentra una sala de exposiciones. Para acceder al sótano 
se ha habilitado una escalera que antes estaba cerrada.  
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Plano de planta semisótano del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
63
 
 
Escalera habilitada y detalle de la escalera 
 
Sala de exposiciones del semisótano 
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 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
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En la planta baja se ubicaron oficinas y dependencias donde se recaudaban los 
impuestos públicos, beneficencia, depositaría, uno de los patios interiores y una escalera 
secundaria y las salas en donde se ubicaba el antiguo Museo Arqueológico Provincial
64
 
y la Comisión de Monumentos. Además, se encuentran salas destinadas para los cuartos 
de aseo, escaleras secundarias, patios, porterías, etc.  
 
Plano de planta baja del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
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Sala del antiguo Museo Arqueológico Provincial y actual sala de exposiciones  
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 Hoy en día se utiliza como sala de exposiciones.  
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 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
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En el piso principal o planta noble se encuentran las oficinas y las dependencias de 
intervención y secretaría. Además, del gran Salón de Sesiones, encontramos dos salones 
de espera de comisiones: Sala Verde y Sala Roja; tres salones de reuniones de la 
comisión provincial de servicios: una sala “Verde”, una sala “Roja” y una sala “Azul”. 
Esta planta está decorada de una manera más rica y detalla, una muestra de ello se 
aprecia en el uso de mármol, la moqueta que cubre todo el piso y la decoración de las 
ventanas interiores.  
 
Plano de la primera planta del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928 
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Salón de Sesiones  
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 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011). 
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Salón de Sesiones  
  
Techo del Salón de Sesiones y puerta de acceso al mismo  
 
Sala de espera Verde  
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Sala de espera Verde 
 
Sala de reunión Verde  
 
Sala de espera Roja  
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Sala de reunión Roja  
 
Sala de reunión Azul  
 
Detalle de uno de los pasillos de la primera planta 
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Ventanas que comunican con la escalera imperial 
En la segunda planta se ubican los despachos del Arquitecto y el Ingeniero junto a otras 
dependencias técnicas, la Biblioteca Provincial y otra escalera secundaria. En esta 
planta se ha conservado el suelo original y presenta una decoración más sencilla y 
menos rica.  
 
Plano de planta segunda del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
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 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
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Pasillo de la segunda planta y patio exterior visto desde la segunda planta 
Finalmente, en el último piso se ubica la terraza del edificio y los dos torreones. 
 
Plano de planta de cubierta del Palacio Provincial, Juan Vidal, 1928
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 Plano extraído del libro El palacio Provincial de Alicante. Obras de restauración (2006-2011).  
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4.4. Conservación.  
En general el edificio no presentaba grande problemas y desperfectos, pero es cierto 
que, con el paso del tiempo, algunos elementos del edificio comenzaron a deteriorarse. 
Por ejemplo, las fachadas presentaban suciedad por depósito y, por tanto, la piedra dejó 
de tener su color original para adoptar una tonalidad más oscura. También se produjeron 
en algunas zonas de la fachada manchas producidas por la humedad y corrosión en las 
zonas metálicas.  
Del mismo modo, en diferentes partes del edificio se produjeron fisuras y 
agrietamientos provocando riesgo de desprendimiento en el revestimiento de los 
estucados de cal y en la zona alta del edificio como en las balaustradas, en los florones y 
en los pináculos. También, se produjo erosión y fracturas en elementos decorativos y 
ornamentales como capiteles, fustes de columnas y ménsulas. Estos elementos 
decorativos, además, presentaban suciedad por depósito y la pérdida de la capa superior 
de pintura.  
Finalmente, en las diferentes fachadas se instalaron aparatos de aire acondicionado en 
los muros y cerca de las ventanas perjudicando la armonía del edificio y provocando 
manchas de humedad y de lavado diferencial.  
En cuanto al interior, se produjeron algunos desperfectos y la necesidad de mejoras. Por 
ejemplo, al igual que en el exterior, las paredes interiores habían perdido parte de su 
color original debido a roces y a humedades. También era necesario poner más salidas 
de emergencia y cambiar la instalación de aire acondicionado y eléctrica. 
4.5. Restauración.  
Debido a la delicada situación de conservación en que se encontraban algunos 
elementos del edificio, como los tratados en el apartado anterior, se vio la necesidad de 
actuar sobre ellos y realizar labores de restauración. Es por ello que en el año 2006 
comenzaron las obras de restauración del Palacio Provincial estableciendo como 
objetivo principal la conservación y la recuperación del proyecto de Juan Vidal Ramos. 
 En el exterior se intentaron mantener y rehabilitar los elementos ornamentales ya que 
eran elementos de gran importancia y muy característicos de la tipología arquitectónica 
de Juan Vidal Ramos. En cuanto al interior del edificio también se intentó mantener la 
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organización y la distribución interna. Del mismo modo, se reformaron algunos 
espacios para mejorar las condiciones de las personas que trabajan en el edifico o que lo 
visitan. Finalmente, en el jardín se mantuvo su disposición original y las zonas 
arboladas, pero también se realizaron algunas reformas como la colocación de bancos 
de distintas celebridades y glorietas. Como las obras de restauración se iban a realizar 
en distintas zonas del edificio tanto en el exterior como en el interior se planificaron tres 
fases diferentes de actuación:  
En la primera fase se planificó la restauración de las fachadas sobre todo de los 
elementos ornamentales que se encontraban en peor estado y tenían un alto grado de 
desprendimiento, así como el zaguán, la caja de la escalera y los patios interiores. 
Además, de manera alternante se fueron realizando las labores de restauración del 
jardín. Para poder realizar todos estos trabajos sin perjudicar el resto de elementos del 
edificio se desmontaron todas las instalaciones y aparatos que estaban ubicados en la 
fachada. Una vez realizado esto, se limpiaron todas las fachadas y se restauraron todos 
aquellos materiales que se encontraban en mal estado como la piedra natural del zócalo, 
los elementos ornamentales de piedra artificial de las molduras, cornisas, florones, 
balaustradas, capiteles, pináculos, etc., los estucados de cal y la carpintería de madera. 
También, se renovaron todas las zonas acristaladas del exterior del edificio mejorando 
la protección acústica y térmica.  Asimismo, se cambiaron las protecciones o “baberos” 
de los salientes metálicos que se habían deteriorado.  
Otra de las labores que se llevaron a cabo en la fachada fue la recuperación del color 
original del Palacio Provincial. Para ello se aplicaron unas veladuras de cal para los 
acabados y el repinte de las fachadas y de los elementos ornamentales. Esta 
recuperación del color de la fachada y de los elementos ornamentales fue algo 
fundamental para que el edificio volviera a tener el espíritu y la innovación de la década 
de 1920. Los cementos que se utilizaron eran grises y para obtener el color ocre-
amarillento se utilizó una pintura de cal pigmentada con colorante.   
En la segunda fase se restauraron los espacios interiores del edificio. En primer lugar, se 
desmontaron los tabiques que compartimentaban los pasillos que cercaban los patios 
interiores de la planta baja y del semisótano. Con esto se pretendía hacer los pasillos 
más grandes y que comunicaran unos con otros. También, se llevaron a cabo algunas 
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intervenciones en la entonces sala del Museo Arqueológico Provincial y la creación de 
una nueva sala de exposición en la planta semisótano que antes ocupaba el Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  
Del mismo modo, se ha rehabilitado la escalera que comunicaba la planta baja con la del 
semisótano que se encuentra bajo la escalera principal y que había sido cerrada para así 
poder albergar en su caja fondos de la biblioteca del museo.   
En la tercera fase se llevaron a cabo algunas labores de restauración y de actuación en 
las dependencias administrativas y en las salas de representación de los órganos de la 
Diputación Provincial denominadas “Roja” y “Verde”. También se creó una nueva sala 
denominada “Azul” y se han ampliado y mejorado cuatro espacios destinas a servicios. 
Finalmente, se han renovado las instalaciones eléctricas, de climatización y de 
seguridad por otras más modernas y seguras. Cabe destacar que se ha habilitado una 
escalera auxiliar de emergencias en el ala este. Para mayor seguridad se han instalado 
unas puertas resistentes al fuego. Esta escalera comunica la segunda planta y la terraza.  
4.6. El Palacio Provincial en la actualidad. 
Tras la realización de las diferentes obras de restauración, consolidación y rehabilitación 
el edificio quedó en muy buenas condiciones. Sobre todo, se intentó proteger y 
conservar el estilo de Juan Vidal Ramos.  
Sin embargo, en la actualidad de nuevo se están produciendo algunos daños en 
elementos estructurales y ornamentales debidos a causas climáticas como la erosión del 
viento, la lluvia, la incisión continua del sol, etc., a la causa zoológica ya que los 
excrementos de los animales contienen ácidos que descomponen la piedra y la ensucian.  
También los daños en los materiales se producen por la acción vegetal ya que el edificio 
en su parte inferior está rodeado por el gran jardín.  
Además, se puede apreciar en todo el edificio muestras de suciedad acumulada en las 
fachadas y en la azotea y de lavado diferencial debido a la filtración del agua.  
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Pérdida de la capa de pintura de los pináculos  
 
Lavado diferencial  
 
Excrementos de animales y suciedad por acumulación 
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Pérdida de la capa de pintura y suciedad por acumulación 
 
Pérdida de la capa de pintura y suciedad por acumulación 
   
Lavado diferencial en los muros y un impacto en el muro 
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5. El Hospital Provincial de Alicante.  
5.1. Contextualización del edificio.  
El Hospital Provincial San Juan de Dios fue una edificación promovida por la 
Diputación Provincial de Alicante. Este edificio fue proyectado por el arquitecto Juan 
Vidal Ramos durante los años 1926-1931. La Diputación Provincial decide construir un 
nuevo hospital ya que el anterior, construido en el año 1849-1852 por el arquitecto 
Emilio Jover en la calle San Juan de Dios, quedará obsoleto en cuanto a espacio y a 
tecnología.  
 
Hospital San Juan de Dios (1947)
69
 
En un primer momento se barajó la posibilidad de dos emplazamientos diferentes para 
construir el nuevo Hospital Provincial: uno en el barrio de Benalúa y otro en el barrio 
del Pla del Bon Repós. Finalmente, la corporativa municipal decidió edificarlo en los 
terrenos del Plan del Bon Repós que entonces pertenecían a la familia de D. Juan 
Bautista Rocamora. Este emplazamiento cuenta con 20.000 m
2
 y el barrio resultaba ser 
un lugar idóneo para construir el nuevo hospital ya que se encontraba en la ladera norte 
del monte Benacantil, en una zona muy poco construida, sin fábricas, con zonas 
arboladas y cerca del mar. De este modo, se pretendía que las enfermedades no se 
propagasen al resto de los habitantes de la ciudad.  
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 Fotografía extraída del fondo gráfico del Archivo Municipal de Alicante. Colección de Francisco 
Sánchez.  
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Este Hospital además de tener una función sanitaria también tiene una función social, ya 
que se trató con este nuevo proyecto paliar las enfermedades y asistir a las clases más 
desfavorecidas. Del mismo modo, se pretendía construir un edificio moderno con un 
nuevo sistema médico y profesional. El edificio presenta tanto en su parte exterior como 
interior un estilo academicista siguiendo una jerarquía y esquema axial arquitectónico. 
En cuanto a los elementos decorativos y a su disposición se parece al Hospital de 
Jornaleros de San Francisco de Paula proyectado por Antonio Palacios.  
5.2. El Hospital Provincial  
5.2.1. Estructura y disposición exterior  
Como se ha comentado anteriormente, una de las prioridades que se prendía conseguir 
con este hospital era tener una buena aireación y ventilación para mejorar el estado de 
salud de los enfermos y también para evitar el contagio entre unos y otros, por ello se 
decidió construir el edificio en lo alto de un altiplano.  
Juan Vidal Ramos en la mayoría de sus proyecciones utiliza un estilo muy parecido y 
del gusto de la burguesía local. Del mismo modo, este edificio sigue también ese 
esquema clasicista, historicista, casticista y neobarroco que se puede observar en las 
diferentes fachadas y elementos decorativos del resto de sus obras arquitectónicas.  
La puerta de acceso a la parcela se realiza a través de una puerta de hierro forjado 
flanqueada por dos pilares cuadrangulares de piedra con florones en la cúspide. La 
puerta está rematada por otro cuerpo realizado en hierro forjado donde pone el nombre 
“Hospital Provincial”. A cada lado de la puerta de acceso a la parcela se construyeron 
dos pabellones cuadrangulares del mismo tipo constructivo que el edificio principal, 
ambos pabellones estaban destinados a la vigilancia y, además, eran las viviendas del 
capellán y del administrador. En la parte posterior, a la derecha, de manera anexa al 
edificio principal se encuentra una construcción destina a los pacientes con alguna 
enfermedad infecciosa y, a la izquierda, el depósito de cadáveres. 
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Puerta de acceso a la parcela 
70
 
   
            Edificio lateral Este
71
                                               Edificio lateral Oeste
72
  
La parte exterior del edificio en un primer momento iba a ser proyectada en ladrillo cara 
vista con elementos de piedra artificial. Sin embargo, el material empleado fue la piedra 
de la Sierra de San Julián asentada con mortero de cal con un revestimiento de estuco 
imitando la sillería con el fin de dotar al edificio un estilo historicista. El zócalo está 
realizado con mampostería de piedra caliza y arenisca de diferente tamaño de El 
Campello. En general los elementos ornamentales están realizados con hormigón y se 
ha utilizado una pigmentación en color amarillo al igual que en el Palacio Provincial. 
Este color amarillo no se encuentra en la actualidad ya que en los diferentes procesos de 
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 Fotografías extraídas del fondo gráfico del Archivo Municipal de Alicante. Colección de Francisco 
Sánchez.  
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 Plano extraído del Archivo Provincial de Alicante.  
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 Plano extraído del Archivo Provincial de Alicante.  
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restauración y rehabilitación del edificio decidieron eliminar este color. Del mismo 
modo, con el fin de abaratar gastos en el exterior de la capilla se modificaron los planos 
ya que en un primer momento las ventanas laterales iban a ser de tres cuerpos rematadas 
con arcos trilobulados, pero sólo las ventanas se realizaron en el remate de la capilla con 
arcos ojivales. Finalmente, las cubiertas laterales estaban proyectadas inclinadas y de 
teja y se realizaron planas al igual que en el resto del edificio.    
La fachada principal está dividida en tres cuerpos: en el primer cuerpo se encuentra la 
puerta de acceso al hospital a través de un pórtico central divido en dos por columnas 
cuadrangulares sobre una escalinata y flanqueada por el arranque de dos torreones. 
Además, en este cuerpo y adheridas a la parte inferior de los torreones se encuentran dos 
cuerpos axiales contiguos a los lados a partir de los cuales comienzan los diez 
pabellones paralelos con remate semicilíndrico de dos pisos. Sobre esta parte circular se 
ubica una terraza delimitada por una balaustrada de piedra. El segundo cuerpo está 
dividido por una balaustrada de piedra en la parte central y en los torreones se 
encontramos unos antepechos semicirculares con elementos ornamentales y ventanas 
adinteladas. Finalmente, en el tercer cuerpo hay otra balaustrada de piedra. En la zona 
central se encuentra la representación de San Juan de Dios en azulejos de distintos 
colores y sobre éste un castillete de teja azul. Este tipo de representación es de estilo 
historicista y casticista. En el tercer cuerpo de los torreones tenemos, en cada uno de los 
lados, tres arcos de medio punto coronados con una balaustrada y pináculos.   
 
Fachada principal
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 Fotografía extraída del fondo gráfico del Archivo Municipal de Alicante. Colección de Francisco 
Sánchez.  
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En cada uno de los pabellones se puede observar una serie de vanos adintelados de 
menor tamaño en los laterales y de mayor tamaño en los hemiciclos, éstos se encuentran 
separados por columnas cuadrangulares con capitel. Sobre algunas de las ventanas se 
pueden observar molduras cuadrangulares y rectangulares. En el segundo piso se ubica 
una balconada con un arco de medio punto y decoración vegetal coronada por una 
terraza con balaustrada corrida y decoración de esferas.  
 
Pabellones vistos desde el exterior
74
  
En la zona donde se encuentra la capilla el arquitecto ha utilizado un estilo gótico y se 
proyecta hacia el exterior con una cubierta a dos aguas y una torre con arcos ojivales, 
una balaustrada y pináculos rematados con cruces de piedra. El hospital está delimitado 
por una verja de sillares y machones de piedra con cerramiento de hierro en la parte 
superior. Esta valla presenta en la parte superior a modo de decoración dos volutas 
invertidas.  
 
Verja lateral
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Alzado sur y alzado norte
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Alzado oeste y alzado este
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Sección transversal
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Sección longitudinal
79
  
5.2.2. Estructura y disposición interior  
El edificio se divide en un semisótano, una planta baja y otra superior: el semisótano es 
de poca altura y en este espacio sólo se encontraban algunas máquinas. En la planta 
baja, en la parte central, se encontraban las estancias administrativas, la farmacia, los 
quirófanos y, a ambos lados del eje central, los pabellones donde se estaban los 
enfermos, una capilla y una zona para las monjas del convento (comedor, zona de coro, 
dormitorios) en los brazos del crucero. En la primera planta se encontraban algunas 
estancias de descanso para los médicos y otros despachos.   
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Plano del semisótano
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Plano del semisótano
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Plano de la primera planta
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Juan Vidal Ramos proyectó un edificio con una planta de espina de pez con un eje 
simétrico o columna dorsal donde se encontraba la zona de servicios generales, patios 
de iluminación, despachos, consultas y quirófanos. A partir de este eje longitudinal se 
accede a los diez pabellones paralelos con el fin de aislar a los enfermos para así evitar 
los posibles contagios. Por este motivo cada pabellón cumple con un modelo racional y 
funcional de higiene, salubridad, ventilación y aireación. Los cinco pabellones que se 
encontraban en la parte izquierda del eje estaban destinados para los hombres mientras 
que los cinco pabellones que se encontraban en la parte derecha estaban destinados para 
las mujeres. En total el hospital contaba con 320 camas. De los diez pabellones: los dos 
primeros estaban dedicados a personas distinguidas con alto poder adquisitivo, en los 
seis pabellones siguientes se encontraban los enfermos comunes y en los últimos dos 
pabellones se dedicaban a los niños.   
Los pabellones tienen una forma rectangular y están rematados por un hemiciclo con 
unas ventanas por donde entraba la luz natural del exterior y una escalera que accedía a 
la parte superior de este cuerpo donde se estaba una terraza. En la parte final del eje 
axial se encontraba una capilla que contaba con un prolongado crucero. Este tipo de 
planta y estructura fue muy innovadora en los centros sanitarios y obtuvo muy buena 
acogida por parte de la sociedad alicantina.  
 
Pabellones
83
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La capilla, que se ubica al final de los pabellones, es de una sola nave de cruz latina con 
el transepto poco acusado. Esta capilla se caracteriza por una gran verticalidad ya que 
cuenta con una torre de 19 metros. En el interior se puede observar una serie de arcos 
apuntados divididos en cuatro tramos bajo la bóveda ojival y en la zona del ábside se 
encuentran unos grandes ventanales que iluminan el interior.  
 
Detalles de las ventanas
84
  
5.3. Procesos de restauración y proyecto de rehabilitación para Sede 
del Museo Arqueológico Provincial de Alicante  
Las fachadas exteriores a pesar de las múltiples restauraciones y rehabilitaciones no se 
han cambiado en cuanto a su estructura y ornamentación. Por este motivo, el edificio en 
su apariencia exterior no ha sufrido variaciones como sí ha ocurrido en el interior.  
En el año 1945 se construyó otro edificio dentro de la parcela en la esquina superior 
izquierda. Este edificio fue realizado también por Juan Vidal Ramos y siguió el mismo 
esquema compositivo que el resto del complejo arquitectónico.  
En los años 70 se realizaron algunas reformas en la zona del interior del edificio y de la 
cubierta de la capilla. Poco tiempo después, en el año 1986 el arquitecto de la 
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Diputación Provincial, D. Rafael Pérez Jiménez, llevó a cabo el trabajo de reparación de 
todas las cubiertas utilizando una membrana de látex con armadura de fibra para evitar 
así la acumulación de agua.  
En el año 1991 el Hospital San Juan de Dios deja de tener su función como tal y se 
comienzan las primeras transformaciones del edificio. Entre los años 1992 y 1995 la 
parte posterior que estaba destinada a enfermedades infecciosas y de depósito de 
cadáveres fue comprada por la Generalitat Valenciana para construir un centro de salud. 
El arquitecto M. Bevià diseñó una reestructuración parcial para habilitar estos dos 
pabellones aislados. En la actualidad el edificio principal se encuentra separado de esta 
parte destinada a centro de salud por una valla metálica longitudinal de gran altura. Una 
vez realizado el trabajo de restauración y de rehabilitación el edificio fue inaugurado en 
el año 1997.  
 
Centro de salud  
Seguidamente, durante los años 1997-1999 el arquitecto Julián Esteban Chapapría Jefe 
del Servicio de Arquitectos del Área de Infraestructuras de la Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia llevó a cabo el proyecto de restauración y rehabilitación para Sede 
del Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Este proyecto de restauración y de 
rehabilitación fue otorgado mediante un concurso a la empresa “ECISA, ECISA 
INTERIORES, Y LUBASA”. El acuerdo se realizó entre la empresa ganadora del 
concurso y la Excma. Diputación de Alicante.  
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En primer lugar, se llevó a cabo la readaptación de la cimentación comprobando su 
estado de conservación. Una vez realizado esto, se excavó el semisótano para 
aprovechar el espacio y albergar en su interior almacenes de bellas artes y obras 
pictóricas, de paletización, de ingreso y salida de piezas, un depósito de biblioteca y 
archivo histórico, caja fuerte, laboratorios de restauración de piezas y aparatos de 
climatización. Algunos de los almacenes se han hecho visitables: el almacén donde se 
conservan las ánforas y otro almacén donde se encuentran muchas de las piezas que 
estaban expuestas en el antiguo Museo Arqueológico Provincial.  
Las restauraciones que se realizaron en la planta baja del edificio principal fueron en su 
gran mayoría de adaptación a las condiciones necesarias para albergar las piezas 
arqueológicas.  Para ello se tuvo que cambiar la disposición estructural de los espacios. 
El Museo Arqueológico Provincial de Alicante cuenta con cuatro áreas:  
La primera área es de acceso y acogida al público está compuesta por un vestíbulo 
donde se encuentra una escalera tipo imperial que da acceso a la segunda planta, un 
guardarropa, una sala de conferencias, un mostrador de información, unos servicios 
sanitarios públicos, un gabinete didáctico y una tienda. Cabe destacar que la zona donde 
se ubica el salón de conferencias y los servicios sanitarios públicos que se encuentran en 
los primeros pabellones laterales se hicieron más grandes con el fin de que tuviera un 
mayor aforo. 
 
Escalera tipo imperial  
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Tienda  
 
Servicios públicos
85
  
 
Área de acceso y acogida al público
86
   
En la segunda área se encuentran las salas de exposiciones permanentes y temporales. 
Una vez pasado el área de acceso se encuentra un espacio diáfano donde se proyecta un 
vídeo sobre el contexto de las piezas que se van a encontrar en las diferentes salas, 
espacio que conecta con el eje axial del edificio. En este eje se pueden encontrar cráneos 
y elementos realizados por los primeros seres humanos y tres salas temáticas: 
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excavando una iglesia, excavando bajo el agua y excavando una cueva. En los 
pabellones de la derecha se encuentran las salas de exposición permanente. En el año 
2002 el museo se inauguró con cinco salas permanentes: la sala Prehistoria, la sala de 
Cultura Romana, la sala de Iberos, la sala de Edad Media y la sala de Cultura Moderna 
y Contemporánea. Esta última sala se encuentra en un pabellón en el lado izquierdo. En 
los pabellones de la izquierda se tenemos tres salas temporales que cada cierto tiempo 
van cambiando su estética dependiendo de la temática de la exposición. Cabe destacar 
que los pabellones se han adaptado a las condiciones para la correcta conservación de 
las piezas y por ello las ventanas han sido tabicadas o bien tapadas con cristales oscuros 
que no dejan pasar la luz del exterior.  
   
Sala diáfana de explicación del contenido del museo  
 
Área de las salas de exposiciones permanentes y temporales
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       Sala de Prehistoria                                       Sala de Cultura Romana 
  
Sala de la Cultura Ibérica
88
                           Sala de la Edad Media
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Sala de Edad Moderna y Contemporánea
90
         Sala temática excavando en una cueva 
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Sala temática excavando en una iglesia                          y   excavación subacuática 
La tercera área es de gestión de las exposiciones temporales y permanentes y se ubica 
en el primer piso junto con despachos y salas de reunión. Finalmente, en la cuarta área 
se encuentra el espacio de investigación y documentación que cuenta con una sala de 
lectura, de videoteca, un depósito de libros, una sala de conservadores y unos servicios 
sanitarios públicos. Esta área se encuentra la planta baja en el espacio que antes ocupaba 
la capilla.  
  
Plano del área de investigación y documentación
91
 
Los dos pabellones independientes que setenemos en la zona de entrada a la parcela se 
rehabilitaron y se ampliaron. El pabellón que se encuentra en la parte izquierda de la 
puerta se ha destinado a: control de acceso, vestuario, librería, almacén de la librería, 
botiquín, despacho, billetería y merchandising, departamento de didáctica y taller de 
manualidades.  En el pabellón que se encuentra a la derecha de la puerta se encuentra un 
restaurante llamado “BARQ”.  
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Pabellón independiente izquierdo
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Plano del BARQ
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BARQ  
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En cuanto a la parte exterior del edificio también fue acondicionada para albergar 
jardines y crear un espacio lúdico-cultural para realizar actividades y talleres didácticos. 
De este modo, este edificio ha pasado de ser un hospital, un lugar donde se debe 
mantener el silencio y al que se acude cuando se contra algún tipo de enfermedad a ser 
un museo, un lugar que acoge al público para un fin didáctico y cultural.   
Cabe destacar que las numerosas restauraciones y rehabilitaciones que se han realizado 
en el edificio se han hecho respetando la estructura proyectada por Juan Vidal Ramos a 
pesar de que, en el interior, al cambiar la función, se tuvieron que quitar elementos 
originales como hemos podido observar en la restauración realizada por Julián Esteban 
Chapapría.  
 
Fachada principal   
  
El MARQ en la actualidad  
5.4. El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) en la actualidad  
Actualmente el Museo Arqueológico Provincial de Alicante tras los trabajos de 
restauración y de rehabilitación no presenta grandes daños y, tanto en el interior como 
en el exterior se lleva un gran cuidado en proteger y conservar el edificio. Del mismo 
modo, a pesar de que al edificio acceden muchas personas, sobre todo niños, se tiene un 
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gran cuidado de no ensuciarlo y mantenerlo en buenas condiciones. Además, la 
sociedad alicantina ha acogido con mucho agrado este museo, en gran medida por la 
simbología que tuvo el antiguo Hospital San Juan de Dios para las personas más 
desfavorecidas.  
6. Conclusión  
En conclusión, la sociedad alicantina de mediados del siglo XIX y principios del siglo 
XX necesitaba un cambio rápido y eficaz a nivel económico, sanitario y urbano para así 
poder desarrollarse y formar parte del sector económico nacional e internacional. El 
arquitecto Juan Vidal Ramos supo cómo transformar la antigua traza urbana en un 
moderno ensanche y rehabilitar las antiguas casas en flamantes edificios característicos 
de las grandes ciudades y capitales. De este modo, con la llegada del primer medio de 
transporte ferroviario que enlazaba Madrid y Alicante, junto con el derribo de las 
murallas que protegían la ciudad y la innovación del estilo arquitectónico del arquitecto 
Juan Vidal Ramos aceleraron todo ese proceso de prosperidad y bienestar.  
Sin embargo, tras realizar algunas preguntas relacionadas con la identidad de Juan Vidal 
Ramos y sus obras a distintos ciudadanos de la ciudad de Alicante de diversas edades he 
podido comprobar que este arquitecto es muy poco o nada conocido entre los 
ciudadanos a pesar de que muchos de estos edificios son un emblema de la ciudad y 
están protegidos por ser catalogados Bien de Interés Local. Del mismo modo, estos 
edificios son visitados por innumerables turistas y aparecen en diversas publicaciones 
de carácter turístico.   
Es por este motivo, por lo que este trabajo pretende poner en valor tanto a este 
arquitecto como sus numerosas obras. Es muy importante que las sociedades conozcan 
los monumentos y los edificios con los que conviven, fotografían y visitan. Juan Vidal 
Ramos introdujo el estilo modernista que se estaba impulsando en Barcelona de la mano 
de Gaudí acompañado de un estilo ecléctico y refinado francés. Una futura vía de 
estudio e investigación sería estudiar con mayor profundidad tanto a este arquitecto 
como a sus obras. Otra posible vía de estudio sería la relación artística entre cada uno de 
sus edificios y su impacto en la sociedad. También se puede hacer un estudio detallado 
y minucioso de cada uno de los edificios y relacionarlos con otros construidos en la 
provincia de Alicante en el mismo periodo histórico.  
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Para que estos edificios se conozcan y estudien es necesario que mantengan un buen 
estado de conservación y adquieran un nuevo uso. Esto ocurre en la mayoría de las 
obras proyectadas por Juan Vidal Ramos, sin embargo, hay otros como hemos podido 
comprobar que han cambiado como los edificios Mataix y Vigrana que no conservan 
ningún elemento de su estructura original.   
Por el contrario, entre los especialistas y doctores en arquitectura sí que se reconoce el 
virtuosismo y estilo de Juan Vidal Ramos. En la actualidad, la Diputación de Alicante 
convoca cada año un premio de arquitectura que lleva el nombre del arquitecto y se 
edita una revista con las diferentes propuestas del concurso junto con la breve biografía 
de Juan Vidal Ramos.   
En general la elaboración del trabajo ha sido complicada y muy laboriosa debido a la 
poca información que se encuentra publicada tanto del arquitecto como de los diferentes 
edificios. Los planos e información original de los edificios se encuentran en el mejor 
de los casos conservados en archivos e instituciones que requieren varios procesos de 
solicitud, identificación y admisión para poder consultarlos y fotografiarlos. Todo este 
proceso burocrático es lento ya que se necesita la supervisión de varios representantes 
de las distintas instituciones o edificios. En otras ocasiones los planos y la información 
no se saben dónde está y por lo tanto su estudio y comparación es muy complicado de 
hacer. Del mismo modo, muchos de los edificios no han podido ser fotografiados 
porque pertenecen a una entidad privada. Para acceder a los edificios públicos el 
proceso de acceso se ha realizado de nuevo mediante instancias y permisos. Lo cierto es 
que, por otro lado, gracias a los arquitectos y encargados del Palacio Provincial y del 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante se han facilitado mucho los trámites y 
procesos de información.  
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